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* * * 
Editorial: 
Free movement of People 
DG XV is pleased to have been actively involved in an important new initiative to 
remove internal frontier controls within the EU. Once adopted by the Council of Ministers, 
the proposals from Internal Market Commissioner Mario Monti , approved by the European 
Commission on 12 July 1995, will allow people to travel freely between all Member States. 
The measures will be a concrete step towards making the European Union relevant to the 
individual citizen, which is a top priority for the Commission under President Jacques Santer. 
It's almost ten years since the Member States committed themselves, when they signed the 
Single Act, to establishing an area without internal frontiers in which the free movement 
of goods, services, capital and people is ensured. As far as the first three freedoms are 
concerned, the programme established by the 1985 White Paper has proved extremely 
successful. But progress on the fourth freedom has been slower: individuals may often 
have the (false) impression that the Single Market is exclusively for the benefit of 
business, rather than the citizen. The fact is that the man and woman in the street wil l 
never accept that the Single Market is a reality until they can travel around the EU without 
being checked at frontiers, ports and airports. 
The Commission has agreed three proposals designed to meet its obligation to ensure a 
frontier-free area for people, thereby fulfilling citizens' expectations. The requirement to 
eliminate frontier controls on people is explicit in Article 7 A (formerly 8A) of the EC 
Treaty. At the same time, the Conunission underlines that the abolition of internal frontier 
controls on people has to be accompanied by a comprehensive series of flanking measures: 
only with such measures can the frontier-free area not threaten the security of the very 
citizens it is supposed to benefit. These accompanying measures to combat terrorism, 
crime and illegal immigration must be in place and working before internal frontier 
controls are dropped. Internal frontier controls will therefore only be removed once all 
Member States are satisfied that these accompanying measures are fully operational. 
By ensuring cooperation between Member States and allowing a more rational and 
efficient deployment of resources, the accompanying measures will result in increased 
security for the EU's citizens without any need or justification for stepping up controls on 
people within the territory of the Member States. (To be continued PAGE 24) . 
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ACTUALITE DU MARCHE INTERIEUR 
Conseil Marchi lnt8rieur du 6 juin 1995: 
M. Monti monte au creneau 
l 'unique Conseil Marche lnterieur sous presidence franfaise a vu un commissaire determine a faire respecter 
Jes regles du marche unique. Mario Monti, dont c'etait le premier rendez-vous officiel avec Jes ministres en 
charge du marchB interieur, a fait savoir aux Etats membres qu'il attendait d'eux des efforts supplementaires 
pour que Jes regles du marche unique soient correctement transposees et appliquees. le commissaire a ete tres 
clair: si Jes Etats membres ne font pas preuve de bonne volonte a cet egard, la Commission n'hesitera pas a 
saisir la Cour de Justice, a-t-il indique. 
Un premier pas important vers une meilleure application de la legislation du marche unique a par 
ailleurs ete accompli lors de cette reunion 
avec !'adoption de deux mesures concretes: 
une resolution sur les sanctions pour 
violation des regles du marche interieur et 
une decision instaurant un mecanisme de 
transparence pour les mesures nationales 
derogeant au principe de reconnaissance 
mutuelle. 
A noter egalement le feu vert du Conseil a 
la proposition de directive sur la protection 
des bases de donnees, un texte d'une 
importance cruciale dans la perspective du 
developpement de la societe de 
!'information. 
Les principaux points 
a l'ordre du jour de cette reunion 
font l'objet d'articles separes: 
• Le Livre blanc sur les PECO (Pays 
d'Europe Centrale et Orientale) a ete 
officiellement presente aux 
representants de Bulgarie, Hongrie, 
Pologne, Roumanie, Republique 
slovaqtie, Republique tcheque ainsi 
qu'aux representants de Lettonie, 
Estonie et Lituanie, lors d'une reunion 
conjointe avec les Quinze. Le Livre 
blanc, qui est la pierre angulaire de la 
strategie de pre-adhesion de ces pays, 
est presente dans le dossier special de ce 
numero du DGXV News 
• Presentation de !'initiative "Citizen 
First" adoptee par la Commission le 31 
mai (voir prochain numero) 
• Fonctionnement du marche interieur: 
transposition au 6 juin 1995 et message 
du commissaire Mario Monti (p . 3) 
• Accord politique sur une proposition de 
decision instaurant un mecanisme de 
transparence pour les mesures 
nationales derogeant au principe de libre 
circulation des marchandises (p. 5) 
• Accord sur une resolution sur les 
sanctions en cas de violation aux regles 
du marche interieur (p. 6) 
• Rapport sur !'impact du marche unique 
qui sera publie au moment de la 
Conference intergouvemementale de 
1996 (p. 7). 
• Publication du rapport 1994 sur le 
fonctionnement du marche interieur (p. 8) 
• Poursuite des travaux sur la Convention 
relative aux procedures d'insolvabilite 
(p. 16). 
• Accord politique sur la proposition de 
directive relative a la protection 
juridique des bases de donnees (p. 20) 
• Le Conseil a pris acte d'un rapport de la 
presidence franc;aise sur l'etat des 
travaux en ce qui conceme la 
proposition de reglement relative aux 
dessins et modeles (p. 13). 
• Les Etats membres ont decide de 
negocier de maniere concertee et en 
etroite collaboration avec la 
Commission en vue de !'introduction 
d'une "clause de deconnexion" au sein 
de la Convention UNIDROIT sur le 
retour des biens culturels voles ou 
illicitement exportes (p. 22). 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Heinz Koller DGXV A-1 
TEL:(322)295 11 53/FAX:(322)296 09 50 
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Operation of The Single Market: 
Still a Long Road Ahead 
The Single Market is and must remain one of the top priorities of the European Union, and while the Commission 
is reasonably satisfied with the operation of the Single Market, there is still a Jong, hard road ahead before the 
Single Market will be complete. This was the thrust of the message from Single Market Commissioner Mario 
Monti to the 6 June Internal Market Council. 
In particular, Mr Monti: 
• emphasised the need for strict observance 
of existing Single Market rules 
• reviewed the sectors and the Member 
States in which particular problems have 
arisen 
• indicated that the Commission intends to 
press for progress in the months ahead in 
a number of areas where the Single 
Market is not yet a reality, such as free 
movement of people (through the 
elimination of frontier controls), the fiscal 
environment for business, company Jaw, 
protection of intellectual property and the 
liberalisation of public services. 
Average transposition level 
has reached 92.6 % 
For the first time, the Commission presented 
Ministers with transposition data including 
new Member States Sweden and Finland 
(Austria has yet to forward complete 
transposition data to the Commission for 
measures in the 1985 Single Market White 
Paper). The average transposition rate (for 
14 Member States) is 92.6% of the 219 
measures listed in the 1985 Single Market 
The European Cquncil Stated, at jts 
Cannes meeting on 2fr, and 27 June 
1995, tha! "the proper functionning of 
the inte~nal market is fund,amental >to ''a 
dynamic ceconomy ani thus to fob 
creatio1]. The Communjty and its 
Member ' States <must t~erefore 'give 
priority to the effective working of the 
internal market ( ... ). The ·f!ffective and 
1,tniform applica'tion of Comin'uriity 
legislatiOn throughout the Union'' will 
increase confiqence in the Si1Jgle 
market on/the part of the industry and 
the public"( ... ). · 
Etat de transposition des mesures du Livre Blanc 
Situation par Etat membre 
(au ]er juin 1995) 
DK 98,6% p 93,2% 
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I [!) Mesuces commun;quees • Sans objet Ooerogations 
UE 92,6% 
White Paper which are now due to be 
implemented in national legislation. Six 
Member States - Denmark, Luxembourg, 
France, Netherlands , Spain and Sweden -
have now passed the 95% threshold, while 
three Member States - Germany, Greece and 
Finland - have implemented 90% or less. 
Action in problem sectors 
Mr Monti highlighted the relatively slow 
transposition rate in some problem sectors, 
such as: 
• public procurement (15 cases where 
implementing measures have not yet 
been communicated) 
• insurance (infringement proceedings 
have been opened against Greece and 
Spain for failure to implement the 3rd 
Life and Non-Life Directives) 
• free movement of persons (only five 
Member States have transposed 
Directive 92/51 on mutual recognition 
of professional training and education; 
Germany has been referred to the Court 
of Justice for failing to notify 
implementing measures for Direttives 
90/364 and 90/365 on right of residence 
and is also subject to an infringement 
procedure for failing to implement 
Directive 93/96 on right of residence for 
students 
intellectual and industrial property (the 
average level of transposition is only 
73%; Belgium, Ireland, the Netherlands, 
Austria, Finland and Sweden have yet to 
transpose the trade marks Directive 
89/104 and Denmark, Germany, Ireland, 
Luxembourg, the Netherlands, Portugal, 
Sweden and the UK still have to 
transpose the rental rights Directive 
(92/100)). 
Twelve infringement procedures are 
pending against eight Member States 
(Belgium, Germany, Greece, France, 
Ireland, Italy, Portugal, United Kingdom) 
for incorrect transposition of public 
procurement Directives. The Commission 
has also decided to open infringement 
procedures against Denmark, Spain , 
Greece, Ireland, Italy, Luxembourg and 
Portugal for incorrect transposition of 
Directives 90/364 and 90/365 on the right 
of residence and against Spain, France, 
Ireland, Luxembourg and the Netherlands 
for failing to transpose correctly Directive 
93/96 on the right of residence for students. 
Several complaints about the quality of 
transposition of the 3rd Life and 3rd Non-
Life Insurance Directives are currently 
under investigation by the Commission. 
Mr Monti 's message to the Ministers on 
prompt and correct transposition of Single 
Market legislation was that the Commission 
will try to resolve problems through 
cooperation with the Member States where 
possible, but that when the Commission 
believes that there is no longer a wish to 
cooperate, it intends to act quickly and 
decisively to take its case to the Court of 
Justice. 
Cooperation on problem solvipg 
Mr Monti also reviewed the follow-up to the 
Council Resolution of June 1994 on 
cooperation between Member States on 
solving Single Market problems. All Member 
States have now communicated lists of 
contact points where national administrations 
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problems arising from the enforcement of 
Single Market rules. However, Mr Monti 
called on Member States to go one step 
further by setting up "points of access" to 
national administrations for businesses and 
individual citizens who encounter problems 
in exercising their rights under the Single 
FONCTIONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR: 
ENCORE DU PAIN SUR LA PLANCHE 
Le Conseil du 6 juin a ete l'occasion pour 
Mario Monti, le commissaire en charge du 
marche interieur, de souligner que si la 
Commission est relativement satisfaite du 
fonctionnement du marche unique, elle 
considere que son achevement est encore 
loin d'etre chose faite. M. Monti a indique 
que la Commission entendait se montrer 
pressante dans Jes mois a venir pour que des 
progres soient accomplis dans Jes domaines 
de la libre circulation des personnes, de 
l'environnement fiscal des entreprises, du 
droit des societes, de la protection de la 
propriete intellectuelle et de la liberalisation 
des services publics. Pour la premiere fois , 
la Commission a presente des donnees 
concernant l'etat de transposition des 
mesures du Li vre blanc de 1985 sur 
l'achevement du marche interieur dans deux 
des trois nouveaux Etats membres, la Suede 
et la Finlande (l'Autriche n'a pas encore 
communique des donnees completes). 
' 
0% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
Market. Such points of access already exist in 
UK, Ireland and Denmark. 
For more information, please contact 
Anthony Dempsey DGXV-Al 
TEL:(322)295 73 57/FAX:(322)295 09 50 
FUNKTIONIEREN DES BINNENMARKTES: 
NOCH BLEIBT VIEL ZU TUN 
Auf der Ratstagung vom 6. Juni betonte das 
fi.ir den Binnenmarkt zustandige 
Kommissionsmitglied Mario Monti, daB die 
Kommission zwar mit der bisherigen 
Entwicklung des Binnenmarkts relativ 
zufrieden ist, seine vollstandige 
Verwirklichung aber noch in weiter Ferne 
liegt. Mario Monti wies darauf hin, daB die 
Kommission in den kommenden Monaten 
das Tempo forcieren wird, um auf den 
Gebieten des freien Personenverkehrs, der 
Unternehmensbesteuerung , des Gesell -
schaftsrechts, des Schutzes des geistigen 
Eigentums und der Liberalisierung der 
offentlichen Dienstleistungen, Fortschritte 
zu erzielen. Erstmalig legte die Kommission 
Angaben i.iber den Stand der Umsetzung der 
im WeiBbuch iiber die Verwirklichung des 
Binnenmarkts von 1985 vorgeschlagenen 
MaBnahmen in Schweden und Finnland vor 
(von den drei neuen Mitgliedstaaten hat 




Nouvel instrument pour assurer 
la libre circulation des marchandises 
La proposition de decision etablissant une procedure d'information sur Jes mesures nationales derogeant au 
principe de libre circulation des marchandises , a fail l'objet d'un accord politique au Conseil marche interieur 
du 6 juin (une position commune a ete formellement adoptee /ors du Conseil Affaires Sociales le 29 juin). 
"C'est un instrument capital visant a assurer 
le bonfonctionnement du marche interieur", 
a declare Mario Monti, le Commissaire en 
charge du Marche interieur. "A vec cette 
mesure, la Communaute va pouvoir faire 
fonctionner de maniere optimale la 
reconnaissance mutuelle des regles 
nationales non harmonisees et assurer la 
libre circulation des marchandises sans 
relancer a grande echelle !'harmonisation 
de regles techniques. C'est done, d'une 
certaine maniere, une mesure favorisant la 
dereglementation". 
Un probleme important pour les 
entreprises 
Le non -respect du principe de la 
reconnaissance mutuelle est tres souvent 
identifie dans Jes etudes faites aupres des 
entreprises comme !'obstacle principal a la 
libre circulation des marchandises . A titre 
d'exemple, dans une etude recente 
commanditee par la Commission et 
effectuee aupres de 140 PME, 32 
entreprises ont identifie ce probleme et ont 
demande des regles communes dans les 
domaines jusqu'ici non harmonises. 
Les origines de la proposition 
C'est l'exercice de recensement des 
exceptions a la libre circulation des 
marchandises effectue par la Commission 
en vertu de !'article 100 B du Traite qui est 
a l'origine de la proposition de decision. 11 
ressortait de cet exercice, que la nature et 
les causes reelles des obstacles residuels 
s ignales par les uns ou les autres ne 
peuvent pas etre identifiees de maniere 
suffisamment precise et circonstanciee a 
travers des rapports de synthese OU a partir 
de simples sondages. La Commission en a 
tire la consequence qu'un traitement rapide 
et non contentieux des problemes ne peut 
se faire que dans un cadre a la fois 
clairement etabli, fonde sur la transparence 
et la confiance mutuelle. 
Une solution pragmatique 
La decision va etablir une procedure qui 
prevoit essentiellement que Jes Etats 
membres notifient a la Commission toute 
c'est qu'il aurait detecte dans des regles 
nationales non harmonisees une 
insuffi sance ou une carence en termes, par 
exemple, de protection de la sante ou de 
protection de l'environnement. 
Cette procedure de transparence permettra 
un reglement plus rapide des problemes, 
soit par un ajustement des dispositions 
nationales, soit - si necessaire - par une 
adaptation de la legislation communautaire 
existante. 
INSURING TRANSPARENCY OF OBSTACLES TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS 
The proposed Decision on ensuring transparency of exceptions to the principle of free 
movement of goods was the subject of a common position at the Social Affairs Council on 
29 June. This Decision will establish a procedure whereby Member States will notify the 
Commission of measures preventing the free movement of a model, type or category of 
product which has been made or sold legally in another Member State. This transparency 
procedure will allow problems to be resolved quickly, either by an adjustment to the national 
measures in question or - if necessary - by amending existing Community legislation. The 
Decision is due to enter into effect from I January 1997. 
TRANZPARENZ DER HINDERNISSE FUR DEN FREIEN W ARENVERKEHR 
Auf der Tagung vom 29 Juni gelangte der Sozialrat zu einem gemeinsamen Standpunkt 
gegeniiber der vorgeschlagenen Entscheidung Uber die Gewahrleistung der Transparenz van 
Ausnahmen auf dem Gebiet des freien Warenverkehrs. Mit dieser Entscheidung wird ein 
Verfahren eingefiihrt nach , dem die Mitgliedstaaten der Kommission die Maf3nahmen 
notifizieren, durch die der freie Verkehr van Produktmodellen, -typen und -kategorien 
eingeschrankt wird, die in einem anderen Mitgliedstaat legal hergestellt oder gehandelt 
werden. Das Verfahren soll eine rasche Losung der Probleme entweder durch die Anpassung 
der betreffenden einzelstaatlichen Maf3nahme oder - falls erforderlich - durch die Anderung 
von Gemeinschaftsvorschriften ermoglichen. Diese Entscheidung soil am 1. Januar 1997 in 
Kraft treten. 
mesure faisant obstacle a la libre 
circulation d'un certain modele ou type de 
produit pourtant legalement fabrique ou 
commercialise dans un autre Etat membre, 
des !ors que cette mesure aurait pour effet 
direct ou indirect une interdiction generale, 
un refus d'autorisation, une modification, 
ou un retrait du marche du modele ou du 
type de produit en cause. Car, si un Etat 
membre refusait la libre circulation d'un 
produit pourtant legalement fabrique et/ou 
commercialise dans un autre Etat membre, 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Gauthier Pierens DGXV-A 1 
TEL:(322)295 98 34/FAX:(322)296 09 50 
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Sanctions enectives, proportionnees et 
dissuasives pour faire respecter les rlgles du 
Marchi lntlrieur 
En adoptant, le 3 mai 1995 une communication "sur le role des sanctions pour la mise en oeuvre de la 
legislation communautaire dans le domaine du marche interieur" (COM(95) 162 final), la Commission a invite le 
Conseil et le Parlement europeen a soutenir Jes travaux visant a ameliorer la transparence et a assurer 
l'effectivite et l'efficacite des sanctions applicables en cas de violation des regles communes . Le Conseil 
March8 lnterieur a pris eel engagement le 6 juin. 
L' origine de la communication 
11 n'y a aucune raison de croire a priori et de 
maniere generale que, lorsqu'un Etat membre 
determine les sanctions associees aux regles 
applicables - qu'il s'agisse de regles d'origine 
cornrnunautaire ou nationale -, ces sanctions 
ne soient pas effectives et efficaces. 11 est, en 
effet, dans l'interet des Etats membres que 
ces regles soient correctement appliquees sur 
leur territoire; il en va de la confiance de 
leurs propres ressortissants comme de celle 
des autres Etats membres de l'Union. En 
outre, !'application de sanctions effectives et 
efficaces contribue a assurer une concurrence 
loyale au sein du marche unique et a proteger 
l'interet general (protection de la sante, de 
l'environnement, etc.). Or, la Commission a 
constate qu'il existe, de fa~on ponctuelle et 
sectorielle, des differences significatives 
entre certains regimes nationaux de 
sanctions qui mettent parfois en cause le 
caractere " effectif, proportionne et 
dissuasif' des sanctions concernees. 
Une approche pragmatique et 
sectorielle fondee sur la transparence 
Compte tenu de l'etendue de la legislation 
relative au marche interieur et de la 
specificite des domaines concernes , la 
Commission preconise une approche 
pragmatique et sectorielle de la question des 
sanctions fondee sur la transparence. 
C'est pourquoi elle a notamment indique 
qu'elle veillerait a ce que Jes sanctions 
applicables fassent desormais partie des 
mesures dont la notification est explicitement 
requise par les dispositions communautaires 
relatives au marche interieur. 
De meme, dans le cadre du controle de la 
transposition et de !'application du droit 
communautaire, les Etats membres seront 
appeles a communiquer toute information 
utile sur leurs regimes de sanctions 
applicables, et des etudes seront entreprises 
dans Jes secteurs necessitant des travaux 
complementaires. Les travaux en cours 
devraient connaltre une nouvelle 
impulsion, notamment dans Jes secteurs des 
marches publics et du droit douanier. 
La Commission a souligne que , le cas 
echeant, elle prendrait des mesures ou ferait 
des propositions pour remedier de fa~on 
appropriee aux problemes sectoriels ainsi 
apparus en matiere de sanctions . Ces 
mesures et propositions pourraient, si 
necessaire, comporter une definition 
commune de sanctions afin de garantir le 
caractere effectif, proportionne et dissuasif 
des sanctions necessaires a la mise en oeuvre 
du droit communautaire relatif au marche 
interieur. 
Reponse positive des Etats membres 
Dans sa communication, la Commission a 
notamment invite le Conseil et le Parlement a: 
• a soutenir les travaux relatifs aux 
sanctions, notarnrnent dans Jes secteurs 
des marches publics et du droit douanier. 
• s'engager a examiner dans un esprit 
ouvert et constructif Jes propositions 
sectorielles que celle-ci serait appelee a 
faire dans les mois a venir afin d'assurer 
le caractere effectif, proportionne et 
dissuasif des sanctions applicables aux 
violations des regles du Marche interieur. 
Par sa resolution du 6 juin (formelllement 
adoptee lors du Conseil Affaires Sociales 
du 29 juin), le Conseil a repondu 
positivement aux demandes d'engagements 
formulees par la Commission .. 
Pour plus d'information vous pouvez 
contacter Gauthier Pierens DG XV A-1 
TEL: (322)295 98 34/FAX:(322)296 09 50 
SANCTIONS TO ENSURE THE RESPECT OT INTERNAL MARKET RULES 
The Internal Market Council approved on 6 June, following a Communication from the 
Commission, a Resolution aimed at improving the transparency and effectiveness of penalties 
in the event of any breach of obligations arising out of Community law in the internal market 
field. With this Resolution, Member States undertake to keep the Commission informed about 
their national penalty system. On this basis, the Commission will be able to assess the situation 
and, if needed, to present proposals with the aim of ensuring that penalties are effective, 
proportionate and dissuasive everywhere in the EU. 
SANKTIONEN FUR DIE EINHAL TUNG DER BINNENMARKTVORSCHRIFTEN 
Im AnschluB an eine Mitteilung der Kommission nahm der Binnenmarktrat am 6. Juni eine 
EntschlieBung an, mit der Transparenz und Wirksamkeit von Sanktionen bei VerstoBen gegen 
die gemeinschaftlichen Binnenmarktvorschriften verbessert werden sollen. Mit dieser 
EntschlieBung verpflichten sich die Mitgliedstaaten, die Kommission laufend Uber die 
Einzelheiten ihrer Sanktionsregelungen zu informieren . Auf dieser Grundlage wird die 
Kommission die Entwicklungen beurteilen und gegebenenfalls Vorschlage unterbreiten 
konnen , mit denen in der gesamten EU effiziente, verhaltnismaBige und einer wirksamen 
Abschreckung dienende Sanktionen gewahrleistet werden 
DGXVnews 
L 1impact et rellicacitl du Marchi lntlrieur au 
centre d1un exercice d18va1uation ambitieux 
La Commission a lance une serie d'etudes pour evaluer /'impact et l'efficacite du marche unique. Trois 
categories d'etudes sont prevues: 
• des eludes de marches pour examiner /'evolution de differents secteurs depuis la mise en oeuvre du marche 
unique 
• des eludes a caractere horizontal, par exemple, sur /'abolition des frontieres fiscales et des formalites 
douanieres ou sur la realisation d'economies d'echelle 
• des enquetes aupres des entreprises pour evaluer leur perception de /'impact du marche unique 
L'objectif est de parvenir a reunir une vue d'ensemble du fonctionnement du Marche Unique, des benefices 
que les operateurs en retirent et des 
problemes qu'ils rencontrent sur le terrain de 
maniere a pouvoir y apporter des reponses 
concretes. Le rapport final devrait etre pret 
au cours du second semestre de 1996. U ne 
conference publique sera organisee le 27 
septembre 1995 a Bruxelles pour donner a 
toutes les parties interessees des precisions 
Sur }'elaboration de ces etudes. 
Une approche pragmatique 
Pour entreprendre cet exercice difficile, la 
Commission a choisi une approche 
pragmatique qui consiste a evaluer la 
situation par etapes successives en partant 
d'observations concretes Sur le terrain pour 
aboutir a des analyses macro-economiques. 
Les details de l'approche suivie seront 
presentes lors de la conference de maniere 
a ce que les entreprises et les associations 
sectorielles/prof essionnelles pui ssen t 
formuler leurs observations sur !'ensemble 
de cet exercice. DGXV News vous presente 
en avaht-premiere les grandes lignes de 
cette approche. 
Des enquetes seront menees aupres des 
entreprises et des associations pour identifier 
les effets directs et indirects du marche 
unique sur !'organisation des entreprises, 
leurs strategies (internationalisation, 
diversification, investissements, etc.), leur 
productivite et leur competitivite. Ces 
enquetes porteront egalement Sur les cofits 
de production, les prix, les benefices pour 
Jes consommateurs, etc. . Ensuite viennent 
COMMISSION LAUNCHES STUDIES INTO EFFECTS OF THE SINGLE MARKET 
A comprehensive series of studies to analyse the impact of the EU's Single Market has been set in 
motion by the Commission with a view to publishing the results in a report in mid-1996. Details 
of preparation of the studies will be explained by the Commission to interested parties at an open 
meeting on 27 September 1995 in Brussels. The exercise includes business surveys and extensive 
preparatory research. Sectoral studies are already underway or about to start concerning banking, 
insurance, telecommunications services, air transport, etc. Several broader issues are also already 
being investigated including trends in foreign direct investment, capital market liberalisation, etc .. 
A number of further studies are due to cover issues such as audiovisual and information market 
services, public procurement liberalisation, trans-European transport networks, etc. 
STUDIEN UBER DIE AUSWIRKUNGEN DES BINNENMARKTS 
Die Kommission hat eine umfassende Studienreihe iiber die Auswirkungen des EU-Binnenmarkts 
in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse Mitte 1996 in einem Bericht veroffentlicht werden sollen. 
Einzelheiten zu diesen Studien wird die Kommission in einer offenen Konferenz am 27. September 
in Brussel erlautern. Die Arbeiten schlieBen u.a. Unternehmerumfragen und umfangreiche 
vorbereitende Forschungen ein. Einzelstudien iiber das Bankwesen, das Versicherungswesen, die 
Telekommunikationsdienstleistungen, den Luftverkehr u.a.m. wurden bereits eingeleitet oder 
werden in Kiirze beginnen. AuBerdem werden zahlreiche sektoriibergreifende Themen wie die 
Entwicklung auslandischer Direktinvestitionen, oder die Liberalisierung der Kapitalmarkte 
untersucht. Weitere Studien gelten den Markten for audiovisuelle und Informationsdienstleistungen, 
der Liberalisierung des offentlichen Auftragswesens, den transeuropaischen Yerkehrsnetzen, dem 
Schutz des gewerblichen Eigentums, usw. 
SECTORAL STUDIES 
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les etudes analysant Jes effets du marche 
unique secteur par secteur (voir tableau ci-
dessus). Et finalement, des etudes a caractere 
horizontal sont prevues pour analyser les 
obstacles aux echanges, !'impact macro-
economique du marche unique, ses effets sur 
la cohesion economique et sociale, sur les 
flux d'echanges et les investissements entre 
les Etats membres , la concurrence , la 
propriete intellectuelle et industrielle, le 
marche du travail, etc. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Alexander Spachis DGXV I A-1 
TEL:(322)295 74 60/FAX:(322)296 09 50 
DG XV news 
The Single Market in 1994: 
Annual Report of the Commission 
The second Annual Report on the single market (COM(95)238) has been adopted by the Commission. It provides 
an overview of developments with regard to the management of the single market and looks in some detail at 
the "four freedoms" as well as key areas such as public procurement and building the single market in the 
energy and telecommunications sectors. The report will be distributed widely and will be available from the 
usual outlets for official publications of the Community. 
A useful tool 
The Commission intends the annual report 
to be an increasingly usefu l tool for 
individuals and businesses. It is designed 
not only to keep them informed of 
legislative and other measures aimed at 
enhancing the operation of the single 
market but also to provide a basis for 
discussion and debate on its practical 
advantages and remaining problems. 
The Commission has included this year 
more specific information on outstanding 
problems. Representative organizations 
were also encouraged to give their views on 
the operation of the single market during 
preparation of this report, and contributions 
from interested parties will continue to be 
welcome for future reports. 
Priorities for action in 1995 
The report identifies some priorities for 
future action: 
• improving the rate and the quality of 
transposal of Community Directives into 
national law; 
• completing the single market for 
individuals, so that they will experience 
the advantages of European integration 
in their daily lives; 
• achieving full freedom of movement of 
peop le by removing all remaining border 
controls within the Union; 
• further tax legislation; 
• improving the operation of the single 
market for business, with special 
reference to mutual recognition of 
technical standards, to company law and 
to intellectual property rights. 
For more information, please contact 
Anthony Dempsey DGXV-Al 
TEL:(322)295 73 57/FAX:(322)295 09 50 
RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DU 
MARCHE INTERIEUR EN I 994 
La Commission a adopte le second Rapport 
annuel qui fait le point sur la situation du 
marche interieur en I 994. Ce rapport 
contient davantage d'infonnations concretes 
sur Jes secteurs et les Etats membres ou des 
problemes se posent en terme de 
fonctionnement du marche unique (retards 
de transposition, persistance de barrieres 
techniques aux echanges, difficultes des 
voies de recours , etc .) et presente les 
priorites d'action pour l'avenir: poursuite des 
efforts pour assurer une meilleure 
transposition, elimination des contrOles aux 
frontieres Sur les personnes, amelioration de 
l'acces a la justice , poursuite de 
l'harmonisation des legislations fiscales, etc. 
Le rapport constitue un precieux guide pour 
Jes citoyens et Jes entreprises dans la mesure 
ou ii leur permet d'etre parfaitement 
informes de "l'etat des lieux" et ainsi 
pouvoir rnieux participer aux travaux futurs. 
BINNENMARKTBERICHT 1994 
Die Kommission hat den zweiten 
Jahresbericht Uber den Binnenmarkt (for 
1994) angenommen. Dieser Bericht enthalt 
weitere konkrete lnformationen Uber die 
Wirtschaftszweige und Mitgliedstaaten, in 
denen der Bim1enmarkt auf Schwierigkeiten 
stoGt (Verzogerte Umsetzung von Gemein-
schaftsvorschriften, Wei terbestehen 
technischer Handelshemmnisse, Probleme 
bei der Nutzung von Rechtsmitteln etc.). 
AuGerdem werden kUnftige Schwerpunkte 
der Gemeinschaftstatigkeit vorgestellt: 
WeiterfUhrung der BemUhungen um eine 
bessere Umsetzung, Beseitigung der 
Personenkontrollen an den Grenzen , 
Verbesserung des Zugangs zur Justiz, 
weitere Harmonisierung der Steuer-
vorschriften usw. Der Bericht stellt einen 
wertvollen Leitfaden fUr Burger und Unter-
nehmen dar, da er umfassend Uber den 
Entwicklungsstand informiert und ihnen die 




Feu vert 8 la 11directive post-BCCl11 
Le 19 juin le Conseil Eco-Fin a adopte la directive visant a renforcer la surveillance prudentielle des institutions 
financieres, plus connue sous le nom de "directive post-BCCI". Son objectif est de mettre en p/ac~ des mesures 
de surveillance dans Jes institutions financieres pour eviter que des affaires comme celle de la Bank of Credit 
and Commerce International ne puissent se representer a l'avenir. 
"L'adoption de la directive marque la ftn 
d'un processus pragmatique et ouvert pour 
assurer qu'on applique Les le~·ons de 
l 'affaire BCCI au cadre Legislat~f 
communautaire pour Les services 
financiers'', a declare le commissaire 
europeen pour les services financiers, Mario 
Monti. "le suis content que nous ayons 
reussi a introduire de nouvelles mesures de 
sauvegarde tout en niaintenant l'integrite du 
marche unique". 
Renforcement de la surveillance 
prudentielle 
La directive, qui doit etre transposee par les 
Etats membres dans un de lai d'un an suivant 
sa publication au Journal Officiel des 
Communautes Europeennes, modifie d'une 
maniere horizontale les directives existantes 
dans les secteurs des banques, des 
assurances, des valeurs mobilieres et des 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilieres (OPCVM). Elle 
renforcera la capacite des autorites 
competentes a surveiller de maniere 
adequate les entreprises financieres grace a 
un certain nombre de dispositions. 
II s'agit essentiellement: 
• d'ajouter a la liste des conditions 
d'agrement une condition 
supplementaire prevoyant que, 
lorsqu 'une entreprise financiere 
(etablissement de credit, entreprise 
d'assurance ou entreprise 
d'investissement) appartient a un 
groupe, la structure de celui-ci doit 
permettre une surveillance adequate de 
l'entite sur une base individuelle; 
• de prevoir en plus que les 
etablissements de credit et les 
entreprises d'assurance doivent avoir 
leur administration centrale dans le 
meme Etat membre que leur siege 
statutaire car, sinon, ii est difficile, pour 
les autorites competentes de l'Etat 
membre d'origine, d'exercer une 
surveillance adequate (cette condition a 
deja ete prevue pour les entreprises 
d'investissement); 
• d'elargir la liste des organismes avec 
lesquels les autorites competentes 
peuvent echanger des informations 
confidentielles concernant la 
surveillance; 
• d'imposer aux verificateurs exterieurs 
des comptes !'obligation de signaler aux 
autorites competentes toute irregularite 
qu'ils auraient constatee dans l'exercice 
de leur mission au niveau des 
entreprises financieres. 
Suite a la procedure de conciliation avec le 
Parlement europeen (qui a adopte la 
directive a sa session pleniere de mai 1995), 
une clause de sauvegarde specifique a ete 
introduite pour exonerer de la responsabilite 
les auditeurs externes. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Laurent Laboure DGXV C-1 
TEL:(322)295 24 54 FAX:(322)295 65 00 
Go AHEAD FOR THE "BCCI DIRECTIVE" 
The Ecofin Council adopted on 19 June 
the so called "BCCI Directive" which will 
strenghten the power of competent 
authorities in the financial services fie ld 
to exercise their supervisory 
responsibilities. In the wake of the BCCI 
scandal and other cases of wrongdoing in 
the financ ial sector certain additional 
provisions to the EC financial services 
Directives were considered appropriate to 
reinforce supervisors' ability to monitor 
the entities coming within their 
supervisory remit i .e.: an additional 
requirement whereby credit institutions 
and insurance undertakings must maintain 
their head offices in the same member 
States as the registered office, the 
imposition on external auditors of an 
obligation to report to the competent 
authority on any irregular circumstances 
become known to them, etc. This 
Directive wi ll modify a number of 
existing Directives in the financial 
services field. 
GRONES LICHT FOR DIE BCCl-RICHTLINIE 
Am 19. Juni nahm der Rat die sogenannte 
BCCI-Richtlinie an , mit der die 
Moglichkeiten der zustandigen Behbrden 
im Finanzdienstleistungssektor zur 
Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht 
verbessert werden sollen. Angesichts des 
BCCI-Skanda ls und anderer 
Fehlentwicklungen im Finanzsektor 
erschienen e1111ge zusatzliche 
Bestimmungen zu den EG -Richtl inien 
Uber die Finanzdienstleistungen 
anbebracht, um die Oberwachungs-
moglichke iten der Aufsichtsbehorden Zll 
verbessern; beispielsweise, der Liste der 
Zulassungsvoraussetzungen wurde die 
Bedingung hinzugefi.igt, wonach die 
Konzernstruktur von Kred itinstituten, 
Versicherungsunternehmen und Wert-
papierunterne hmen eine wirksame 
Beaufsichtigung der einzelnen Einheiten 
ermoglichen mul3 . Von den in dieser 
Richtlinie enthaltenen Anderungen sind 
alle Richtlinien des Finanzdienstleistungs-
sektors betroffen. 
DGXVnews 
Proposition modilile de directive 
sur les virements translrontaliers 
Suite a l'avis du Parlement europeen exprime /ors de la session pleniere du mois de mai, la Commission a 
presente une proposition de directive modifiee (COMf 95)264 final) sur Jes virements a l'interieur de /'Union 
europeenne. Sur Jes 21 amendements proposes par le Parlement, la Commission en a accepte 16 et retenu 
partiellement 3 autres . 
L e texte initial a ete amende sur deux points essentiels: le champ d'application de la directive a ete 
limite aux virements libelles dans Jes 
devises des Etats membres ou en ecus et un 
nouvel article , mettant en place une 
procedure de recours simplifiee et peu 
onereuse, a ete introduit. 
Limitation du champ d'application 
Le Parlement a propose deux amendements 
importants touchant au champ d'application 
de la proposition de la directive (article 1 ). 
Le premier vise a exclure les virements 
libelle dans les devises de pays tiers du 
champ d'application en precisant que la 
directive s'applique aux seuls montants 
libelles dans les devises des Etats membres 
ou en ecus. Cet amendement, qui a ete 
accepte par la Commission, tient compte du 
fait que les virements en devises etrangeres 
necessitent )'intervention de banques de 
pays tiers qui ne peuvent etre soumises a 
une legislation communautaire. Suite 
logique de ce changement, la Commission 
a accepte de modifier le titre de la directive 
en rempla<;ant le terme "virements 
transfrontaliers" par "virements a l'interieur 
de !'Union europeenne". 
Le Parlement souhaitait egalement limiter 
le champ d'application aux virements dont 
le montant n'excederait pas 50.000 ecus. 
Cet amendement n'a pas ete repris par la 
Commission qui demeure reservee a ce 
stade sur la question de savoir si la fixation 
de ce seuil ne porterait pas prejudice aux 
consommateurs et aux petites et moyennes 
entreprises (PME) qui effectuent parfois 
des virements sur des montants largement 
superieurs a 50.000 ecus. 
Meilleure protection des clients 
Le Parlement a propose de garantir aux 
clients des procedures de reclamation et de 
recours simples et peu onereuses 
auxquelles ils pourront faire appel en cas 
de litige portant sur un virement a 
l'interieur de !'Union. La Commission a 
introduit un nouvel article (article 7 ter) qui 
stipule que tout etablissement qui a opere 
un virement a l'interieur de !'Union doit 
statuer immediatement Sur les reclamations 
emanant d'un de ses clients. S'i l n'a pas ete 
donne suite a sa reclamation ou si aucune 
decision n'a ete prise dans un delai de 
quatre semaines a compter du depot de 
ladite reclamation, le client peut s'adresser 
a l'un des organismes independants 
competents pour recevoir ce type de 
reclamations qui doivent etre crees par Jes 
Etats membres. Dans la plupart des Etats 
membres, des procedures extra-
juridictionnelles de ce type (ombudsman , 
etc.) existent deja, dans d'autres, elles 
devront etre developpees. 
Le releve de ces organismes, a vec leur 
adresse, devra etre disponible dans tous Jes 
etablissements qui effectuent des virements 
a l'interieur de !'Union. 
Pour plus d'information, vous pouvez 
contacter Alessandro Dona DGXV C-4 
TEL:(322)295 94 62/FAX:(322)295 07 50 
DGXVnews 
AMENDED PROPOSAL ON CROSS-BORDER 
CREDIT TRANSFERS 
The Commission has adopted the 
amended proposed Directive on cross-
border credit transfers. In the amended 
proposal, the scope of application is 
limited to credit transfers in the currencies 
of the Member States and in Ecus, thus 
reflecting the fact that transfers in third 
country cuffencies involve participation of 
institutions in a third country to which 
Community legislation could not apply. 
The second main change is the 
introduction of a new article (7B) to 
ensure that appropriate redress and 
complaints procedures (with the minimum 
cost) are available in the Member States 
to afford the customer better protection. 
La Cour limite le 1e1emarketing 
de services financiers 
GRENZUBERSCHREITENDE 
UBERWEISUNGEN 
Die Kommission hat eine geanderten 
Vorschlag Uber grenzUberschreitende 
Oberweisungen angenommen. Im ge-
anderten Vorschlag wird der 
Anwendungsbereich auf Uberweisungen 
in den Wahrungen der Mitgliedstaaten 
und in ECU beschrankt, da 
Uberweisungen in Drittlandswahrungen 
die Beteiligung von Kreditinstituten in 
Drittlandern voraussetzen , for die das 
Gemeinschaftsrecht nicht gilt. Zweit-
wichtigste Anderung ist die Einfi.igung 
eines neuen Artikels 7 b , um in den 
Mitgliedstaaten angemessene Be -
schwerde- und Abhilfeverfahren (zu den 
nierigstmoglichen Kosten) einzufi.ihren, 
die den Kundenschutz verbessern sollen. 
Les Etats membres peuvent exiger que la vente de services financiers par telephone soil conditionnee a 
l'autorisation ecrite prealable des consommateurs vises, a indique la Cour de Justice des Communautes 
europeennes dans un arret rendu le 10mai1995. 
La Cour a ainsi donne raison au Ministere neerlandais des finances qui avait interdit a Alpine 
Investments, une societe specialisee dans 
les contrats a terme, de se mettre en contact 
avec des clients potentiels par telephone, 
sauf autorisation ecrite de leur part. 
But: assurer la protection des 
consommateurs 
De nombreuses plaintes avaient ete 
deposees par des clients demarches par 
Alpine Investment (qui opere a partir des 
Pays-Bas et dispose de clients en Belgique, 
en France et au Royaume-Uni) qui avaient 
fait des placements malheureux. Les 
fluctuations de prix et Jes speculations sur 
le marche a terme de marchandises etant 
tres importantes, Jes risques de placements 
sont, en effet, tres eleves dans ce domaine 
et difficilement maitrisables pour des 
consommateurs peu avertis. Suite a ces 
plaintes, les autorites neerlandaises avaient 
done interdit a Alpine Investment de se 
mettre en contact telephonique avec des 
clients potentiels sans avoir leur 
autorisation ecrite, decision que la firme a 
conteste en invoquant !'article 59 du Traite. 
Saisie de l'affaire par le gouvernement 
neerlandais, la Cour a indique que 
!'interdiction faite a Alpine Investment de 
contacter des clients potentiels dans 
d'autres Etats membres representait 
effectivement une restriction au titre de 
!'article 59 du Traite sur la libre circulation 
des services a l'interieur de !'Union 
europeenne. Mais, la Cour a estime qu'une 
telle restriction se justifiait dans le cas de la 
vente telephonique non sollicitee de 
services lies a l'investissement dans des 
contrats a terme de marchandises afin de 
proteger Jes consommateurs. 
Pour plus d'informations, vous pouvez con-
tacter Christopher Cruickshank DG XV C-3 
TEL:(322)295 82 61 FAX:(322)295 65 00 
EU COURT SETS LIMITS TO PHONE 
MARKETING OF FINANCIAL SERVICES 
On 10 May 1995, the EU Court of Justice 
ordered that Member States may insist that 
the sale of financial services by telephone 
be subject to a preliminary written 
authorization of target customers . The 
Court considered that such a restriction to 
the freedom to provide services was 
justified in this case by the need to protect 
consumers. 
EUROPAISCBER GERICHTSHOF ZIEHT 
GRENZEN FUR DEN TELEPHONISCHEN 
VERKAUF VON FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
Am l 0 . Mai 1995 entschied der 
Europaische Gerichtshof, daJ3 
Mitgliedstaaten darauf bestehen konnen, 
daJ3 der Verkauf von Finanzdienst-
leistungen Uber Telephon nur auf der Basis 
einer vorherigen schriftlichen 
Ermachtigung seitens der potentiellen 
Kunden moglich ist. Der Gerichtshof war 
der Ansicht , daJ3 eine solche 
Beschrankung des freien Dienstleistungs-
verkehrs in diesem Fall aus Verbraucher-
schutzgrUnden gerechtfertigt sei . 
DGXVnews 
Agreement on the Directive 
on Investor compensation schemes 
The Ecofin Council reached a political agreement on the proposal on investor compensation schemes on 22 May 
1995. Formal adoption of the common position should follow shortly. This measure provides for a Community 
minimum investor compensation cover of 20, OOO Ecus per investor where an investment firm fails and is unable 
to return to investors money or securities belonging to them. 
I n most cases this will be because of fraud. There is no question of covering investors' investments losses resulting 
from the movement of market prices. 
Member States would remain free to 
provide for investor compensation in 
excess of the harmonised minimum. 
Regime of home country control 
The main aim of the proposal is to 
complete and help ensure the proper 
functioning of the single market for 
investment services by bringing investor 
compensation arrangements under the 
regime of home country control. Each 
Community investment firm holding the 
single licence will be required to belong to 
an investor compensation scheme in its 
home State as a condition of authorisation. 
That scheme will cover all the firm's 
investor clients including those in other 
Member States doing business with the 
firm's branches or receiving investment 
services on a direct cross-frontier basis. 
The political agreement text does, however, 
contain two partial derogations from the 
home country principle relating to the 
cover that can be offered by branches in 
their host country. Germany is deeply 
opposed to these derogations and is already 
attacking them before the Court of Justice 
in its action against the deposit guarantee 
Directive (a similar level of coverage was 
agreed in the bank deposit guarantee 
Directive, with which the new measure 
shares a number of common features). 
A complement to the ISD Directive 
When the Investment Services Directive 
(ISD), providing the European single 
licence for investment firms, was adopted 
on 10 May 1993, the Commission, at the 
Council's insistence, agreed to present a 
proposal for legislation on investor 
compensation arrangements by the end of 
July 1993. For a number of Member States 
the commitment to some minimum 
coordination of investor compensation on a 
home country control basis was an essential 
part of the overall ISD compromise 
package. The proposal was in fact adopted 
by the Commission on 22 September 1993 
and was followed by an amended proposal 
in December 1994. The Council itself 
undertook to act rapidly on the proposal. 
For more information, please contact Alan 
Beverly DG XV C-3 
TEL:(322)295 13 35 FAX:(322)295 65 00 
INDEMNISATION DES INYESTISSEURS: ACCORD POLITIQUE 
La proposition modifiee de directive relative aux systemes d'indemnisation des investisseurs a fait 
l'objet d'un accord politique sur une position commune !ors du Conseil Ecofin du 22 mai. Cette 
proposition est destinee a offrir une protection minimale aux investisseurs prives dans !'ensemble de 
l'Union europeenne. La protection ainsi garantie repose sur !'obligation pour toute societe 
d'investissement d'appartenir au systeme d'indemnisation de son pays d'origine. Le texte qui a fait 
l'objet d'un accord contient toutefois deux derogations partielles au principe de la couverture dans le 
pays d'origine ce qui a amene l'Allemagne a voter contre ce texte. 
ANLEGERENTSCHADIGUNG: EJNJGUNG IM RAT 
Uber den geiinderte Richtlinienvorschlag i.iber Systeme fiir die Entschiidigung der Anleger wurde 
im Rat Wirtschafts- und Finanzfragen am 22. Mai eine politische Einigung for einen 
gemeinsamen Standpunkt erzielt. Mit der vorgeschlagenen Richtlinie soil den Privatanlegem in 
der gesamten Europaischen Union ein Mindestschutz gewahrt werden. Zu diesem Zweck muB 
jede Wertpapierfirma in ihrem Herkunftsland einem Entschiidigungssystem angehbren . Yorn 
Grundsatz der Absicherung im Herkunftsland wird jedoch in zwei Ausnahmefallen teilweise 
abgewichen, weshalb die Bundesrepublik Deutschland gegen den Vorschlag gestimmt hat. 

DGXVnews 
Uvre Blanc sur la preparation des pays 
associes d1Europe centrale et orientall 
a leur integration au marchl interieur 
L 'objectit poursuivi par le Livre blanc 1 est la preparation des PECO aux negociations pour /'integration dans le 
marcheJnterieur. Pour autant, ii ne constitue pas un recueil de conditions prealables qui devraient etre remplies 
par les PECO a cette tin. II propose simplement Jes mesures Jegislatives qui devraient etre adoptees en priorite 
et decrit les structures administratives et organisationnelles qui devraient etre creees pour que le cadre 
legislatif puisse tonctionner correctement. II s'agit done de,, guider ces pays parmi les meandres de la legislation 
communautaire du marche interieur et de son tonctionnement pour Jes aider a se mettre a niveau avec Jes Etats 
membres de /'Union, au mieux, au plus vile et au moindre coiit. 1 
Poup cela, la Commission et les Etats membres (le Livre blanc a re9u un appui tres favorable du Conseil 
europeen a Cannes les 26 et 27 juin 1995), se 
sont engages a fournir "toute !'assistance 
appropriee" aux PECO. La Commission les 
aidera a flaborer OU adapter leurs 
programmes nationaux de rapprochement a 
la lumiere du Livre ' blanc, a organiser leur 
travail, a renforcer leurs structures, etc. Un 
nouveau "Bureau d'assistance technique", qui 
servira d'interlocuteur priviligie aux PECO 
pour toutes leurs demandes d'information ou 
d'aide concernant leur adaptation au marche 
interieur, va d'ailleurs etre mis sur pied tres 
prochainernent. 
Le Livre blanc constitue egalement un 
document de reference pour toutes les 
personnes (professeurs, etudiants, chefs 
d'entreprises, administrations, cabinets 
d'avocats, etc.) qui s'interessent au 
fonctionnement du marche interieur dans les 
Etats membres. 11 siagit, en effet , d'un 
document'qui presente de maniere tout a fait 
conviviale et concrete l'ensemble de la 
legislation communautaire du marche 
interieur, ses objectifs et son fonctionnement. 
LA PIRRE ANGIUIRE 
DE LA STRATEGIE D' ADHEslON 
La Commission ne cache pas dans son 
Livre blanc que si les PECO ont deja 
realise de tres gros efforts pour aligner leurs 
legislations sur ce11es du marche interieur 
de l'Union, il reste encore beaucoup de pain 
Sur la planche. Elle indique egalement que 
si le Livre blanc fait effectivement partie de 
la strategie d'adhesion adoptee par le 
Conseil europeen de Essen en decembre 
dernier, la realisation de ce rapprochement 
n'ouvrira pas automatiquement la porte de 
l'Union aux PECO. C'est l'acceptation de 
l'acquis communautaire .dans sa totalite qui 
est la condition prealable a !'adhesion. 
Des lors, on pourrait craindre que 
l'enthousiasme suscite par la perspective de 
!'adhesion dans Jes PECO ne retombe 
quelque peu et que la volonte de realiser les 
changements identifies comme prioritaires 
dans le Livre blanc fasse defaut. A cet 
egard, le Livre blanc se veut porteur de 
deux messages a !'attention des PECO: 
1. si la realisation du rapprochement tel 
que prone dans le Livre blanc ne 
conduira pas automatiquement a 
l'ouverture de negociations d'adhesion, il 
est toutefois evident que la Commission 
tiendra compte des progres eff ectues par 
les PECO a la l'ilmiere du Livre blanc 
lorsqu'elle examinera les demandes 
d'adbesion. Le Livre blanc est, en effet, 
considere comme la pierre angulaire de 
la strategie de pre-adhesion et ses 
recommandations sont destinees a 
amener les PECO aux portes de l'Union. 
2. le rapprocheJ.l1ent des legislations des 
PECO avec celles du inarche interieur de 
l'Union offrira des avantages concrets a 
ces pays avant meme leur adhesion. 
L'a1ignement sur le . .rnarche interieur 
renforcera le processus de reforme 
· economique et de restructuration 
industrielle dans ces pays et stimulera les 
echanges et le pommerce. L'elimination 
progressive des barrieres renforcera la 
competitivite et favorisera le 
developpement de l'activite economique 
et la confiahce des investisseurs. 
L1APPROCll 
ET LA STRUCTURE DU LlvRE BLANC 
Le Livre blanc, propose a l'initiative de MM. 
Mario Monti ( commissaire en charge du 
marche interieur) et Hans van den Broek 
(commissaire responsable des relations 
exterieures avec les PECO) a ete approuve 
par la Commis ion le 3 mai 1995. Il 
s'adresse aux six pays d'Europe centrale et 
orientale qui ont deja signe des accords 
d'association avec l'Union europeenne 
(Pologne, Hongrie, Republique Tcheque, 
Slovaquie, Bulgarie et Roumanie) et aux 
pays avec lesquels des accords seront 
p:rochainement conclus (Estonie, Lettonie, 
Lithuanie ef Slovenie). Il est con9u pour 
aider les PECO en remplissant un triple role: 
1. il fournit une description de !'ensemble de 
la legislation du marche interieur ( ainsi 
que des legislations en matiere de 
concurrence, politique sociale et 
environnementale qui sont essentielles au 
bon fonctionnement du marche unique) et 
indique quelles sont les mesures-cles qui 
devraient etre adoptees en priorite 
2. il decrit en detail Jes structures 
techniques et administratives qui sont 
necessaires pour faire en sorte que la 
legislation soiteffectivement mise en 
oeuvre et respectee 
3. il explique de quelle fac:;:on l'assistance 
technique de l'Union peut etre renforcee 
et adaptee pour soutenir le mieux 
possible les efforts des PECO 
LES MESURES Cl.E 
Bien que chaque partie de la legislation 
communautaire soit en principe importante, la 
Commission est d'avis qu'iFconvient durant la 
phase de pre~ adhesion, de proposer aux 
PECO un ordre adequat dans lequel adopter 
les dispositions necessaires dans chaque 
grand secteur. Les ressources dont disppsenta 
la fois l'Union et les PECO pour mener a bien 
l'exercice de rapprochement sont limitees, 
qu'il s'agisse des competences juridiques ou 
techniques necessaires, du temps 'que les 
parlementaires peuvent y consacrer OU 
d'actions de formation. Ces ressources 
doivent done etre concentrees dans Jes 
dornaines ou leur impact sera le plus grand. 
C'est pourquoi la Commission a presente la 
legislation dans chaque domaine (23 
secteurs) en distinguant Jes ''mesures cle" de 
!'ensemble des mesures applicables, pliis en 
separant en deux groupes ces mesures 
essentielles. La separation en mesures dites 
de la premiere etape et dela deuxieme etape 
fait apparaitre les priorites, telles qu'elles 
resultent de la logique interne de la 
legislation et fournit aux PECO des 
indications sur l'ordre dans .. lequel deyrait se 
derouler leur programme de rapprochement, 
de mise en oeuvre et d'application de la 
legislation pour etre le plus efficace possible. 
Pour chaque secteur, le Livre blanc d,ecritles 
objectifs generaux de la legislation 
concemee, les conditions necessaires pour la 
mise en oeuvre et les mesures cle ~ adopter 
au cours de la phase I etde la phase Il. 
STRucnms DE r.tSE EN OEUVRE 
ET DE CMTRllE 
La principale diffrc.ul.te que souleve 
!'adoption de la le.gisJation relative au 
marche interieur par les PECO ne reside 
pas tant dans le rapprochement de leurs 
textes legislatifs que dans !'adaptation de 
leurs structures (ad~inistrati ves, 
judiciaires et du secteur prive) aux 
conditions qui sont necessaires au bon 
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EXEMPLE;; rMESURESS@:tf,DANS U bOrv1AINE .DELA,UBRE CIRCUU\TION ·DES .r&: 
' CAPITAUX . . .. . R . . . . \• ' 
Le rapprochement des legislations dans le domaine de la libre circulation des 
capitaux .suppose un envirpn~ement macro-economique gl.pbal stable 
,(Rrotection .. d~s . inve~~i.~sements~ )egi~latip,ri :fiscale, instry!Jlents per(Jlettant ... <:le:~··· 
· · maltriser les agregats (Jlonetai(es)·" etc.) afiq d~ .. prevenir -le risque d'une fuite de ' 
capitaux. 
Une . fois .ces conditidn~ reunies, la prerniere mesu(e a prendre par les PECO 
consister~i~ a lib~ralicSer sans co,n<:f itions .leurs .. paiements couran.ts et leurs 
.,, mouvements de c~pit~ux rna moye'n etJong.;terme. Ces 0Herations :revete~1t urn~ , k+importanceT cruciale.pour d'autre~ types d'operations transfrontieres comm~ 
telles que 11es echanges ,de. biens et services. Elles sont egalement necessaires 
pour perll1ettre !'integration des, ... PEf=O dans les marches internationaux des 
~ppitaux et pour at~irer ,ges .. entr~es de capi~qu~. 
~a deuxieme .. etape.[ pohe Sur les, r11PUVements de capit~u.>( a courtterrne ·:et 
transfert d'avoirs dont l'echeance se situe a moins d'un an, tels que !'admission 
et le negoce des titres du marche, monetaire, l'ouverture de comptes ... de depot 
a. l'etranger OU l'imP,Of.tqtion et !'exportation materielle .. de monoaie. Cette· 
[~ S~conde e_tape est n~~e~saire pour a?S,Ur~i[ UIJ:~ repartiti9p, e'fficace des c~pi}aux ~· dans le pays• concerge, favoris:er l'efficacitj~ des ma'rC:~es finanoiers par , la 
· prestation de services financierstransfrontaliers et susciter, chez les investisseurs 
nationaux et internationaux, une confiance suffisante :· dans leur · capacite de 
reexport~r.c~s capitauxf'sans quot ils refuser~~t,.de s'engager. . ., 
>i;sLJn ser.t~ip ,,i'nombreE~ d. '~UtreS me.Sures d~ns,, CJeS do.fl1·aines CO.nneXeS SOf1f.'1 
pecessaires comme, par exemple, la miseven'1 plac'e d~ <systemes' de' paiement 
transfrontaliers effkaces et de systemes de ,fontrole prudentiel, .la• conclusion 
d'accords sur la double imposition, etc. 
Livre blanc insiste sur l'importance de ces 
structures sans lesquelles l'exercice de 
rapprochement serait purement theofique. 
La mise en place d'autorites de controle ad 
hoe dans Jes PECO est egalement 
indispensable pour donnei. aux autres Etats 
membres de I'Union l'a.ssurance que la 
legislation y est correctement appliquee. 
L'annexe du Livre blanc fournit un 
recapitulatifr des differents types de 
structures assurant une application effective 
de la legislation communautaire et decrit 
quelles sont les structures nationales ( ou 
irite!paHonalts) necessaife~ .• ~an§ chaque 
secteur. l!n efforrimportant 'sera egalement 
necessaire sur le plan de la formation de 
fac;on a garan,tir que ces structures soient 
gefees par UIJ personnel COlll.petent 
Parallelernenta la mise 'en place de ces 
structures, les PECO devrnnt lancer des 
campagnes d'.information pour faire 
comprendre ;: et accepter Ce riouyeau 
systeme aux entreprises et .. au grand public. 
Dans le secteur des marches publics, par 
e~emple, oil laJegislatiomde base e§t q~ja 
en place, les marches resten.t ferrnes :dans 
la pratiqu'e parce que les entrep_rises n'ont 
pas encore compris qu'elles avaienLune 
cµ~nce reelle de remporter ,des contrats 
parce que les. anciens monopoles n'ont pas 
accepte l'idee qu'ils pouvaient perdre un 
marche. Dans les deux cas, aucune offre 
n'est soum.ise ... De la meme fa9on, la 
legislation concernant les consommatelirs, 
qui commence a etre adoptee, tend a rester 
lettre· morte lorsque les consommateurs 
n'ont pas conscience de leurs droits ou 
lorsqlie .Jes mecanismes leur permettant 
d'exercer ces qroits n'existent pas. 
LE SUM ou· IJvRE BLANC 
La publication du Livre blanc n'est pas la 
fin, mais le debut de l'exercice de 
rapprochement. Le Conseil .• europeen a 
Cannes a d'ailleurs insiste sur l'attenti6n 
particuliere qui doit etre portee au suivi du 
Livre blanc et a invite la Commission a 'lui 
. faire rapport sur les progres reaJises lors de 
sa·prochaine reqpion en decembre 1995. 
Le suivi du Livre blanc prevoit un 
renforcement du dialogue avec les PECO, 
de ]'assistance technique et de la 
coopen1,tion avec.Jes Etats mtrrnbres. 
1. Reunions bilaterales a l'automne 
De·s la rentre:e de cet automne, la 
Commission organisera avec les PECO qui 
le souhaitent des reunions bilaterales pour 
les aider a etablir }es priorites de leurs 
programmes de ;,rappr<x~helll.e11ta la lumiere 
du Livre bfan.c. Les PECO pourront 
beneficier de l'assistance d't:fxperts de la 
Commission qui se rendron(sur place pour 
discuter des prioiites secteurpar secteur et 
les guider dans' leurs choix et l'adaptation 
eventuelle de leurs programmes nationaux. 
Ces .visites St:ffOUt egalemeJ:1t !'occasion 
pour Jes PECO .. de preciser a la. Commission 
quels sont leurs besoins precis en matiere 
d'assistance technique. 
2. Creation d'un Bureau pour 
l'assistance technique 
A Cannes, l'Union europeenne s'est engagee a 
ameliorer et adapter la reponse qu'elle 
apportera en termes d'assistance technique au 
defi que constitue la preparation des PECO a 
Jeur integration dans le marche interieur. A 
cette fin, la Commission a decide de mettre sur 
pied un nouveau Bureau d'echange 
d'informations concernant !'assistance 
technique qui sera gere par elle et soutenu 
financierement par un programme PHARE 
multinational. Cette assistance emanera de la 
Commission, des Etats membres et 
d'organismes prives. Le Bureau sera installe 
dans les bureaux de la Commission et place 
sous l'autorite de la DGXV. Il sera compose 
d'environ 7 fonctionnaires de haut niveau 
venant des DGXV et DGI-A auxquels 
viendront s'ajouter des experts nationaux 
detaches par les Etats membres pour des 
missions ponctuelles OU a plus long terme ainsi 
que des experts (consultants) du secteur prive. 
Grace a ce Bureau, les PECO auront 
ctesormais un point de contact qui leur est 
specialement destine a Bruxelles et qui leur 
offrira des services d'assistance sur demande. 
Le .. Bureau pourra, par exemple, les aider a se 
procurer des traductions des textes 
communautaires, les aider a constituer des 
glossaires terminologiques, leur offrir des 
conseils en matiere juridique ou technique, 
les mettre en contact avec des consultants de 
!'Union europeenne, etc. Il est egalement 
prevu que le Bureau leur offre un acces 
simplifie aux bases de donnees 
communautaires ce qui leur pennettra d'etre 
mieux informes sur les initiatives legislatives 
et les decisions nouvelles, les documents 
existants et leurs references, etc. 
Un des gros problemes de l'assistance 
technique est de trouver le temps et les 
moyens pour organiser des rencontres avec 
les experts communa\.ltaires qui ont par 
ailleurs des horaires tres charges et ne sont 
que rarement disponibles tous en meme 
temps. Le Bureau jouera un role de 
coordinatibn tres important a cet egard. En 
receptionnant toutes les demandes 
d'assistance des PECO, il pourra, par 
exemple, si plusieurs pays souhaitent obtenir 
une aide pour amelioter la formation de leurs 
experts veterinaires, organiser une reunion 
multilaterale a Bruxelles OU leur personnel 
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pourra rencontrer tous les experts 
communautaires d'un seul coup. 
En outre, le Bureau permettra a la 
Commission de rassembler des informations 
sur !'evolution des textes legislatifs dans les 
PECO et l'adaptation de leurs stmctures. La 
Commission pourra egalement, grace au 
Bureau, trouver des interlocuteurs dans les 
PECO pour les entreprises de l'Union qui 
souhaitent faire du commerce ou realiser des 
investissements dans ces pays. Au depart, ces 
donnees seraient mises a la disposition des 
Etats membres et des PECO, mais, a un stade 
ulterieur, elles pourraient servir a informer 
directement le secteur prive. 
L'assistance technique au titre du programme 
PHARE, renforcee et mieux coordonnee 
grace au Bureau, continuera par ailleurs a etre 
assuree. Pour rappel, voici les montants de la 
cooperation financiere avec les PECO tels 








3. Eviter les doubles emplois 
Les Etats membres se soot engages Jes 26 et 
27 juin au Conseil europeen de Cannes a 
mieux coordonner leur assistance technique 
aux PECO dans le soucis d'eviter des doubles 
emplois et de renforcer l'efficacite de leurs 
actions et done leur impact sur le terrain. 
Pratiquement, les travaux de suivi du Livre 
blanc seront orchestres par le Conseil Affaires 
Generales, de concert avec le Conseil Marche 
Interieur pour ce qui le conceme, de maniere 
a assurer la meilleure coordination. 
Le Conseil europeen de Cannes a 
egalement souligne !'importance pour les 
Etats membres de faire beneficier les PECO 
de leur experience. Cela est 
particulierement vrai pour les trois derniers 
adherents (Finlande, Autriche, Suede), dont 
!'experience de }'adhesion - meme si elle 
n'est pas comparable en termes d'efforts de 
rapprochement avec celle que devront 
fournir Jes PECO - est encore toute fra:i:che. 
APPUI DU CONSBl. BJROPEEN DE CArMS 
Les chefs d'Etats et de gouvernements ont 
favorablement accueilli le Livre blanc prepare 
par la Commission et ont confirme que "la 
preparation des pays associes a leur 
integration dans le marche interieur est ( ... ) 
l'element principal de la strategie de 
preparation a !'adhesion". 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Bridget Czarnota DGXV 
TEL:(322)296 06 04/FAX:(322)296 68 40 
PRINCIPALE~. CONCLUSIONS DE CANNES CONCEBNANT LES PECO 
"La resuss,it~ {N la pr~p'fi(atiod de; pays associ~s a l'int~gration dons' ' le marche 
interieur sqppose que toute !'assistance app[6priee leur soit apportee par la 
Communautf comme parses Etats membres, d9nt Jes moyens existants destines a 
cette fin dpivept etre utilises au pleux et de 111(.][lier~ coordonnee. If importe en 
particu/ier de'.. t[rer profit,1.de /1experiense"des EtatsJri .. ~mbres dae~,ce dopaine. 
Le Conseil accueille favorablement Ja disponibilite manifestee par la Commission pour' 
contribuer au renforcement de Ja coordination et de l'efficacite de '/'assistance 
communautaire. II invite Jes Etats membres a oeuvrer dons le meme sens en tenant 
compte des .tmp~f(]t~fs de. transparence, d'efficacite,u'deproximite .et dons le ~ouci d'eviter 
des doubles. emp/ois. Jl estime qu'un.r plus grande pqrtic(pationdes a.ut,re,s secteurs 
publics et du secteur prive doit etre encouragee. II invite Jes pays 'associes a se aoter de la 
structure interne necessaire pour utiliser pleinement les facilitesqui leur sont offertes ( ... ). 
Le Conseil estif]1e qu'une attention particuliere doit etre portee au suivi du Livre blanc. 
II prend not~ . fle •. se gue./a Commi~sion entend aperot9ndi'1 en contact etroit avec les 
Etats me171bre~, sqnanalyse de ses d~antages potentiels et enpresentera Jes resultats 
aux institutfons de !'Union et aux pays associes. JI confirme que Jes possibilites offertes 
par le dialogue structure et par Jes accords d'association doivent etre utilisees a cette 
fin. Le comitg de gestion PHARE et le comite consultatif du Marche interieur doivent 
ega/ementjQU~rUn (Ofe;C{fJnS Ce domaine. ... . . I 
Le Conseil Affaires Generates entend suivre Jes travaux a effectuer ulterieurement sur 
le Livre blanc dons les diverses enceintes, de concert avec le 'Conseil Marche lnterieur 
pour ce qui Je.concernei et .assurer Ja coordination de l'exercice". 
This will serve as a one stop shop cop.tact 
point in Brussels which will off er. assista!lce 
on demand to the CEECs. The Office could, 
for example, help them to get translations of 
c .ommunity texts, set up glossaries of 
terminology, get legal or technical advice, 
etc·; The Office will . also p~ovi.de for .. a 
simplified .. access to •. Co1ll1ll~nityi. d1tab~,ses 
which will allow them to be better irtfonned 
about new legislative initiatives or decisions, 
existing documents and their references, etc. 
One of the biggest problems· with . regard to 
technical assistance is to find the time and the 
money to organise meetings with the 
Community experts who already have over-
charged working days and are very rarely 
available at the same time. The Office will 
play an important .co-ordinating role in this 
regard. It cpuld, for example, if there are 
requests from several associated countries for 
assistance to improve the train~ng.. of their 
veterinary experts, set up a multinational 
meeting in Brussels where the intert:fSteg 
countries could meet .all the Community 
veterinary experts at once. 
The Office will also be a tool in the hands of 
the Commission for gathering information 
about legislative and structural evolution in 
the CEECs. The Commission will also be able 
to find interlocutors in the CEECs for 
enterprises of the EC which are interested in 
doing business or investing in the CEECs. At 
the beginning; this information will b.e 
available to Member States and the CEECs, 
but at a later stage it could also be made 
available directly to the private sector. 
Technical assistance from the PHARE 
programme, enhanced and better co-ordinated, 
will continue to be delivered. The amounts of 
financial co-operation as confirmed by the 








3. A voiding overlapping 
Member States committed themselves at the 
Cannes Summit to enhancing the co-ordination 
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of their technical assistance to the CEECs . in 
order to avoid overlapping and to improve the 
effectiveness of their actions on the ground. 
From a practical point of view, the follow-up to 
the White Paper will be overseen by the 
General Affairs Council in association with the 
Internal Market Council on matters that 
concern it, in order to iil1prove co-ordination. 
The''Cannes European Council also highlighted 
the importance of transfe1ring Member States' 
experience to the CEECs. This is particularly 
true• for the three new entrants (Finland, Austria 
and Sweden) whose experience - even if not 
cqmparable in terms of the efforts involved 
with that requifed of the CEECs - is still fresh. 
IMPETUS OF THE CANNES EUJIOPEAN. COUNCIL 
The European Council welcomed the White 
Paper prepared . by . the . Commission and 
confirmed that "the preparation of th.e 
associated countries for integration into the 
internal market is(. .. ) the main element of the 
strategy of preparation for accession 
The Commission has therefore preseµted the 
legislation for each area (23 sectors) in a way 
that distinguishes 1'key measures" from the 
total number 'of measures ' applicabk~ and then 
proposes a · further breakdown of key 
measures into two stages. The div~sion intq 
Stage l and Stage II measures shows the 
indicative:' priorities which emerge from the 
logic of the' legislation itself arid provides a 
guide to the CEECs for the most effective 
sequencing of their work programmes for the 
approximation, implementation ahd 
enforcement of legislation. 
For each sector, the White ''Pap'er gives a 
general overview of the legislatibn, describes 
the conditiohs necessary to operate the 
legislation and the key measures . to be 
adopted at Stage I and StageTL 
IMPLEMENTATION 
Arll ENFORCEMENlSTRUCTURES 
The main challenge for the associated 
countries in taking over internal market 
legislation lies not in .  the approximation of 
their legal texts·, but in adapting •their 
structures (administrative machinery, 
judicial system ahd private sector) to the 
conditions necessary to make the legislation 
work. The White Paper emphasises .the 
importaric.e o.f tqese . structures. without 
which the al!gnment.exercis~ .will be purely 
theoretical. The presence of the necessary 
enforcing authoritie~ is crucial. to provide 
certainty to other . members of the 
Community that legislation is properly 
impl~mented. The White Paper describes 
the relevant structures which are necessary 
at national (or international) level for each 
sector. The proper operqtion of these 
adrpinistrative, judicial or private sector 
structures in turn depends on training and 
education facilities for the personnel 
concerned. 
In paraUel, ,. CEECs will have ., to launch 
information campaigns so that public 
opinion ahd businesses can understand and 
will endqrse the. functioning of these new 
structures. In the public procurement area, 
for, •. exarppl~, rpark~ts are not being opened 
in practice despite the basic legisl<:ltion 
being put in · place, because firms . have not 
yet accepted that they have a genuine 
chance of winning contracts, or 
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acc;epteg ~hat they may lose .•. contracts. In 
both ~ases, they fail to enter..bids.:Similarly; 
consumer legislation has begun to be putin 
place, but tends to' r~m(lin Cl dead letter 
where consumers do not understand their 
rights and/or the mechanisms. do .• ,not..exist 
for exercising them. 
foLLOW-UP n THE WHITE PAPBI 
The public'ation of the White Paper is the 
beginning •rather than the end of the story. 
Furtherrpore, the El1ropean Coupcil at 
Cannes. insisted on the necessity to focus 
attention on the follow~up to the White 
Paper and invited the Commission'to report 
to it on progress made in preparing the 
CEECs for integration into the internal 
market for its nex~ meeting in December 
1995. The follow-up to the White Paper 
forecasts the reinforcement of dialogue 
with the CEECs, of technical assistance and 
of co-operation with Member States. 
1. Bilateral meetings in th.e autumn 
From the beginning of this autumn, the 
Comµlission , will organise bilateral 
meetings with the CEEC countries which 
request help for the establishment of their 
national approximation programmes taking 
account of the recommendations of the 
White Paper. The CEECs will receive the 
assistance of: Commission experts who will 
visit them to ... discuss the priorities sector by 
sector and help them in the choice and · the 
adaptation of th~i! national approximation 
prograrp!Jles .. During these visits, the 
CEECs . will be able to specify to the 
Commission what their real needs in terms 
of technical assistance are. 
2. Setting .up of a technical 
assistance office 
At the Cannes Summit, the European Union 
committed itselfto enhancing and adapting its 
technical assistance response to the challenge 
of preparing tQe C~ECs for integration into the 
internal:: market. For that purpose, the 
Commission has · decide'd to set up a new 
technical assi.stance information exchange 
office managed by itself and financially 
supported by a multi -country PHARE 
programme. Such assistance will come from 
the Commission, the Member States and 
private bodies. The Office will be located in a 
Commission building in Brussels and placed 
under the authority of DGXV. It will consist of 
about 7 senior officials from DGXV and 
DGI-A, national experts (seconded by the 
Member States for short or long term missions) 
as well as experts from the private sector 
(consultants). 
Whfte Paper' Oii ,iiie,, J?NpaMdion Of- 'ClfCS For 
1..-.. JQtpillle· lnbnlal, -rketc ol llel Union 
The purpose of the W~ite rap er. is to'prepare the "·CE~C~ tor in,tegration into 'the Internal Market. HoWceVf!T, it is 
not a., comp(latfon.of priorconditions which mu~t bf! fl!lfilled by the CEECs. The White Paperco~tains 
~ecom111endations about which m11af ur's ~hould be tackled '1first and 'fle~cri9e, the administrative and 
organisat,ion¥1 structures which should 1be ::p,ut in jiplaceto make the legal framework work proper~y. It is 
intende~ to guide the ·CEECs. inJhllc: COfTIP,/ex!lietof EC internal market leg.islaJion and its functioning and to 
help them to align with 1'the Member::, St~tes of thl! Union as fast as possible .. and at the lowest cost. 
T: this aim, the CommissiOn and the Mem. ~er . Sr.at.es (the EuropeanCounci:l gave its .support to the White Paper at 
the Cannes Summit on 26 and 27"June 1995) 
commit themselves. to &ive "all appfopriate 
assistance" to the CEECs. The Commission 
will help them to establish or modify their 
national programm~s f~r gapproXimation''in the 
light of the White Paper, tb conduct their 
work, to. reinforce thei:i stnictures, etc. A. new 
technical assistance Office, which will serve 
as a. "one stop shop" to help'' with specific 
problems, or general information demands 
conperning the integration in the internal 
mark);t, will be created very soon. 
The Whit~ Paper is also a reference 
document for all who are interested in the 
functioning of the internal market 
(11cademics, students, business chiefs, 
administration, law offices; etc.} in ,the 
Member States. Indeed, this '' is a reader-
friendly document which gives a global 
overview of the internal market legislation, 
its objectives and its functioning. 
THE CORNBI ST• 
OF THE ACCESSION STRATEGY 
The Commission makes no secret in 'its 
White Paper that, altough the C~ECs have 
already made a serious effort to 
approximate their legislation, the task 
before them is nevertheless far-reaching 
and complex. It says also that, although the 
White Paper forms part of the pre-access~on 
strategy adopted at the Essen European 
Council last December, the completion· of 
by the.future ... prospects of accession could 
be µas~ed and tlfoir wilFto realise the key 
c!ianges identified in the White, Paper could 
be we11kened. Il1 this respect, the,. Wh.ite 
P:flP~f de~ive~s t~o messages: 
1. Al~ough the alignment with the internal 
market win hot automatically .lead t() the 
the' opening of accession negotiations; 
2. the approximation work will give 
concrete advaqtagys to the CEECs lOng 
before accession. Aljgnment with the 
internal market is yxpected to reinforce 
economic reform and industrial 
restmctudng vyithin the assoCiated 
countries and to stimulate trade and 
commerce. The progressi".e elimination 
of barriers will increase competitiveness 
andencourage the growth"of economic 
activity al'ldfovestor confidence. 
THE APPROACH 
AND STRUCTURE:·OF THE WHIIE PAPBI 
The White Paper was approved on 3 May 
1995 by the .. Commission, on a proposal by 
Mr Monti' (Internal Market Commissioner) 
and Mr van den Btoek (Commissioner in 
charge of External Relati,ons . wi~ CEECs). It 
is addressed to the six countries of Centra:I and 
Efi§tern:Europe vyhlch already have association 
agr~ments with the European Union (Poland, 
Hungary, .the .~zech Republic, Slovakia, 
Bulgari11 anq Rom11nia) and to those with 
whom..,agr~mepts 'Will also be concluded soon 
(Estonia, Latvia, Lithuania and Slovenia):' It 
will hylp ~e CEECs in thiee ways: 
1. it describes'' theintemal market legislation 
2. it .describes in detail the administrative 
and.technical structures which are needed 
to ensure the Jegislation ''is effectively 
KEY MEASURES 
Although ,,eve.ry piece of Community 
legislation is important in principle, the 
Commission considers that it is appropdate in 
the pre-accession phase to· propose a sequence 
in ·which the CEECs ''could take over the 
legislation for each. major area: Resources for 
the appr9xim11tion exyrcise are limited in both 
the Commµnity and the CEECs, whether in 
terms of lega}. OL technical expertise, 
padtamyntafy time~ Or the availability of 
training. These resources should be 'focl1syd 
Wllite Paper on the: llreparatioll of .::,::the 
Jtsso:ciCll:ted Countries of Central ancl Easter'n 
Eu:rop;e ·:: .. ,For Integration into the .. l.fl:l:" · .. :fl:al. 
Marke.I\ .of,. ,the Union. 
. I 
11Worlcing, togetlter l~ ·· •ring ourselves· c'oser" 
The eim .., .the White Paper on thJ 
preparation of··· the Associated Countries of 
Central and ;;.Eastern Europe .. CCEECs'l for 
integration into the.··internal market is to 
start a process where .we will "work 
.together·· to bring ourselves closer" -
Jacques ·santer, President of the European 
ComhlisSion, 2 March 1995. ! 
DGXVnews 
The Commission will draw 
conclusions from the Barings Case 
Not all the full and firm facts about the Barings case have yet been established. It would therefore be unwise and 
precipitate for the Commission to take action before all the facts are at its disposal. The Commission will wait 
for the conclusions and recommandations of the different investigations - an approach which served the 
Commission well in the wake of the collapse of BCCI (seep. 9) - and then, in close cooperation with the Member 
State, draw the appropriate conclusions and, if necessary, propose further measures to remedy any problems 
which have come to light. 
This is the message of the Communication adopted by the Commission shortly after the 
Barings case and which actress the debate 
on derivatives and speculative capital 
movements. 
EU prudential framework 
Considerable measures already exist at the 
EU level to regulate all aspects of credit 
institutions and investments firms risks. 
These include the establishment of a 
prudential framework for the supervision of 
risks incurred through exposure to 
derivative products. 
• First, in respect of the over-the-counter 
(OTC) derivatives (i.e. derivatives not 
traded on exchanges), the Solvency 
Ratio Directive (89/647), which came 
into effect on 1 January 1991, 
specifically actresses the credit risk 
inherent in off-balance sheet exchange 
and interest rate instruments. 
• Second, with respect to market (or price) 
risk and to OTC and exchange-traded 
derivatives in the trading book, these are 
covered by the Capital Adequacy 
Directive (93/6) which is due to be applied 
by Member States by the end of this year. 
The CAD is a prudent and conservative 
measure. Apart form appropriate 
weightings against the different classes of 
market risk, the CAD brings with it a 
number of other notable features. 
These requirements include bringing 
securities firms into the net of consolidated 
supervision (i.e. requiring supervision of 
securities firms activities worldwide 
including outside the EU) and providing for 
the monitoring and control of large 
exposures to market risks. 
In addition the CAD and the related 
Investment Services Directive (93/22) 
impose a requirement on institutions to 
have adequate internal controls and for 
institutions to measure their financial 
position at all times. 
The lessons from the Barings Case 
As said above, the CAD requires securities 
firms to have adequate internal controls. 
The Barings case, therefore, does highlight 
that there is a considerable amount of 
relevant EU legislation already in force or 
which is about to be transposed and 
implemented by the Member States. There 
is a clear need to see this legislation bedded 
down before it can be accurately gauged 
whether the prudential rules at the EU level 
need to be fine tuned for derivatives or for 
any other reason. Moreover, not all the full 
and firm facts about the Barings case have 
yet been established . It is therefore 
appropriate to wait for the conclusions and 
recommandations of the investigations, 
particulary since the Commission did not 
and does not directly supervise Barings. 
Following the completion of the inquiries 
into Barings, the Commission will draw the 
appropriate conclusions and, if necessary, 
propose further measures to remedy any 
problems which have come to light. 
How to deal with speculative capital 
movements 
The recent currency upheavels have revived 
an old discussion about how to reduce 
speculative capital movements with a wide 
range of proposals such as taxation, reserve 
requirements or re-introduction of capital 
controls. It is worthwhile to underline that 
any eventual proposals of this type should 
take into account that free movement of 
capital is one of the basic freedoms laid down 
in the Treaty. The stance of the EU on this 
issue is unequivocal: the free movement of 
capital is guaranteed by the Treaty, it is 
indispensable for the implementation of the 
internal market and of financial integration 
and a pre-condition for advancing towards 
Monetary Union. In consequence, any 
measures involving restrictions on the 
movement of capital within the EU are 
excluded, with the exceptions, of course, of 
those justified for reasons of public order and 
public security. 
For more information, please contact Alex 
Merriman DG XV C- 1 
TEL:(322)295 94 l 9/FAX:(322)295 65 00 
DGXVnews 
LA COMMISSION TIRERA LES LE<;:ONS DE 
L'AFFAIRE BARINGS 
Dans une communication adoptee au 
lendemain de l'effondrement la banque 
Barings, la Commission indique qu'elle tirera 
Jes le<;ons de cette affaire comme elle l'a fait 
apres la faillite de la BCCI (voir p. 9), c'est-a-
dire seulement apres que toutes Jes enquetes 
auront ete cl6turees . E ll e estime egalement 
qu'il faut laisser le temps d'agir a la legislation 
existante (directive 89/647 sur le ratio de 
solvabilite, directive 93/6 sur l'adequation des 
fonds propres et la directive connexe 93/22 
relative aux services d'investissement), avant 
de pouvoir determiner precisement si Jes 
regles prudentielles au niveau de !'Union 
doivent etre affinees pour les instruments 
derives ou pour toute autre raison. En ce qui 
concerne les mouvements de capitaux 
speculatifs, la Commission estime que toute 
mesure entralnant des restrictions aux 
mouvements de capitaux a l'interieur de 
!'Union est exclue, sous reserve bien entendu 
de celles justifiees par la protection de l'ordre 
public OU de Ja securite. 
KOMMISSION ZIEHT KONSEQUENZEN AUS 
BARINGS-AFFARE 
In einer Mitteilung unmittelbar nach dem 
Zusammenbruch der Barings-Bank teilte die 
Kommission mit, daJ3 sie wie nach dem BCCI-
Konkurs (s. S. erst nach Abschlu/3 aller 
U ntersuchungen Konsequenzen zu ziehen 
gedenkt. Sie ist Uberdies der Ansicht, da13 dem 
ge ltenden Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 
89/647 Uber den Solvabilitiitskoeffizienten, 
Richtlinie 93/6 Uber die angemessene 
Eigenkapitalausstattung und die damit 
verbundene Richtlinie 93/22 i.iber 
Wertpapierdienstleistungen) Zeit gelassen 
werden sollte, in der Praxis zu greifen , bevor 
sich genau feststellen liiBt, ob die europiiischen 
Aufsichtsvorschriften fiir derivative 
lnstrumente oder andere Bereiche verfeinert 
werden mi.issen. In bezug auf das Problem der 
spekulativen Kapitalbewegungen, schliel3t die 
Kommission jede Einschriinkung des freien 
Kapitalverkehrs in der Union grundsiitzlich 
aus, sofe rn sie nicht aus Grunden der 
offentlichen Ordnung oder Sicherheit 
gerechtfertigt ist. 
Member States must lilt investment 
restrictions for retirement provision 
The Commission has sent a letter to Member States asking them to give details on the restrictions they impose on 
the investment of assets that are held by institutions for retirement provision. If it appears that some Member 
States impose restrictions which are unjustified by prudential control or impose restrictions which are 
disproportionate to their objectives (notably in the light of the indications given in a Communication issued in 
December 1994), and if they refuse to lift these restrictions, the Commission could open infringement procedings 
before the Court of Justice. 
T o create a genuine single market for pension funds, the Commission, in 1991, made a proposal for a 
Directive on the freedom of management 
and investment of funds held by 
institutions for retirement provision. This 
proposal clarified the conditions under 
which pension fund managers could 
exercise their freedom to provide services 
throughout the EU and contained 
provisions intended to remove obstacles to 
cross-border investments by pension funds 
in order to enable free movement of 
capital. But the Commission felt obliged to 
withdraw its proposal in December 1994 
because of a deadlock in the negotiations 
with Member States in the Council. 
The Commission was conscious that the 
withdrawal of the proposal left a vacuum 
and created doubt in the minds of both 
Member States and pension professionals 
regarding the way in which Treaty 
provisions might be interpreted in this 
field. 
The Commission has a duty to ensure that 
Treaty provisions are properly observed. It 
therefore decided that it should issue a 
Communication which, though having no 
legal force, assists by providing the 
Commission's interpretation of Treaty 
principles. 
This Communication was issued at the 
same time as the withdrawal of the 
proposal for a Directive. 
Communication clarifies 
Commission position 
If any restrictions under which pension 
funds are permitted to operate lie within 
that interpretation then the Commission 
will not feel it is necessary to seek 
justification for such restrictions. On the 
other hand, where a particular restriction 
goes beyond what the Commission feels 
appropriate on "a priori" grounds then it 
must, in accordance with its obligations, 
seek appropriate justification. Where 
appropriate justification is not provided 
then the Commission may place the 
matter before the Court of Justice for a 
ruling . 
The Communication says that each 
Member State must ensure that its 
national legislation does not restrict 
pension institutions from choosing an 
investment manager established in 
another Member State , who is duly 
authorized for this activity, for part of the 
whole of its assets. Moreover, Member 
States must also ensure that pension 
institutions are not restricted from 
investing all assets held to cover future 
requirement benefits in the best interests 
of the members and beneficiaries. 
The communication sets out guidelines on 
the type of restrictions that may be 
justifiably imposed by Member States on 
prudential grounds, where such restrictions 
could be regarded as consistent w i th 
Treaty principles. It also set out a number 
of prudential investment principles which 
should be fol lowed by all institutions for 
retirement provision. In particular, it states 
that Member States should not require 
institutions for retirement provision to hold 
more than 60% of their assets in matching 
currencies. 
DGXVnews 
Follow up to the OECD report 
In a report issued in January 1995, the 
OECD indicates the restrictions imposed 
by Member States on the investment of 
assets that are held by institutions for 
retirement provision. The report shows , 
for example, that Portugal p laces a ceiling 
of 40% of total assets for investment in 
EU securities, that Germany limits assets 
denominated in foreign currency to no 
more than 6% of the total and that 
Denmark requires that at least 60 % of 
assets be invested in domestic debt 
instruments. Denmark and Germany 
impose also that at least 80% of liability 
in any currency be matched with assets in 
the same currency. 
In its letter to Member States, the 
Commission asked them to confirm the 
information published in the OECD report 
and to notify any other requirements that 
are imposed on the investment of the 
assets of institutions for retirement 
provision. On the basis of this information, 
the Commission will be able to: 
• check whether the existing national 
restrictions are consistent or not with 
the principle of free movement of 
capital of the Treaty; 
• take further decisions such as action 
before the Court of Justice. 
For more informations, please contact Ron 
Goldby DG XV C-2 
TEL:(322)295 17 49/FAX:(322)295 65 00 
FONDS DE RETRAITES: SUS AUX 
RESTRICTIONS INJUSTIFIEES 
La Commission a envoye une lettre aux 
Etats membres leur demandant de 
confirmer Jes informations parues dans 
un rapport de l'OCDE - qui montre que 
Jes restrictions a la libre circulation des 
fonds de pension sont tres importantes 
et variables selon les Etats membres - et 
de notifier toutes les restrict ions qu'ils 
imposent en la matiere. Sur cette base, 
Elle verifiera si celles-ci sont conformes 
au Traite et justifiees pour des raisons 
prudentielles. Dans le cas contraire, la 
Commission pourrait engager des 
procedures d 'infraction a l'egard des 
Etats membres qui refuseraient de lever 
les restrictions jugees incompatibles 
avec le Traite. L'interpretation des 
regles du Traite par la Commission dans 
ce domaine est decrite dans une 
communication adoptee en decembre 




Die Kommission hat die 
Mitgliedstaaten schriftlich aufgefordert, 
die Angaben des OECD-Berichts betr. 
den freien Verkehr von Pensionfonds 
ggf. zu bestatigen und der Kommission 
al le einschlagigen Beschrankungen 
mitzutei len. Laut dem OECD-Bericht 
sollen die diesbeziiglichen 
Beschrankungen sehr umfangreich sein. 
Die Kommission wird sodann priifen , 
ob sie aus Aufsichtsgriinden 
gerechtfertigt und mit dem Vertrag 
vereinbar sind. Andernfalls konnte die 
Kommission Yertragsverletzungs -
verfahren gegen die Mitgliedstaaten 
einleiten, die als mit dem Vertrag 
unvereinbar angesehene Be -
schrankungen nicht aufzuheben bereit 
sind , oder neue Gemeinschafts -
vorschriften vorschlagen. 
DGXVnews 
DROil DES SOCIETES 
Procedures d'insolvabilitl: 
vers une solution sous prlsidence espagnole 
Le Conseil Marche lnterieur du 6 juin a constate /'accord de 14 Etats membres sur le texte actuel du projet de 
Convention relative aux procedures d'insolvabilite, seule la Belgique reste opposee a ce compromis. La 
Convention vise ii comb/er le vide laisse par la Convention de Bruxelles de 1968 sur la competence judiciaire et 
/'execution des decisions en matiere civile et commerciale qui exclut de son champ d'application Jes taillites, 
concordats et autres procedures analogues. 
L es d iscussions vont se poursuivre et un rapport explicatif, sorte "d 'expose des motifs", va etre 
prepare en vue de degager un accord 
unanime sous la presidence espagnole du 
Conseil. 
Procedures principales et 
secondaires 
Le texte actuel du projet de Convention 
prevoit: 
• d'une part, l'ouverture d'une "procedure 
principale" dans l'Etat ou se trouve le 
centre des interets principaux du 
debiteur. Cette procedure, grace a la 
Convention, sera reconnue et produira 
des effets dans tous les autres Etats 
contractants sans necessiter d'exequatur. 
La notion de procedure "d'insolvabilite" 
est tres large puisqu'elle couvre des 
procedures qui n'ont pas pour objet la 
liquidation - comme le redressement 
judiciaire ou le sursis de paiement -
lorsqu'elles sont ouvertes dans l'Etat du 
principal etablissement. II en est de 
meme d'un concordat approuve par le 
Tribunal de cet Etat; 
• d'autre part, le projet permet aux 
creanciers, dans chacun des Etats 
membres ou le debiteur a un 
etablissement, de demander l'ouverture 
de "procedures territoriales" avant 
meme que la procedure principale n'ait 
ete ouverte, OU, si celJe-ci a deja ete 
ouverte, de "procedures secondaires" 
qu'ils obtiendront sans que l'insolvabilite 
du debiteur soit examinee. Ces 
procedures locales doivent 
necessairement etre des procedures 
d'insolvabi lite au sens strict, a savoir des 
procedures entrainant le dessaisissement 
du debiteur et la liquidation de ses 
actifs , ce qui ne favorisera pas 
necessairement le redressement 
entrepris dans l'Etat du principal 
etablissement. 
Eviter une centralisation trop rigide 
Ce parallelisme entre la procedure 
principale (reconnue de fac;on universaliste) 
et les procedures territoriales (qui ont pour 
objectif de proteger les interets des 
creanciers en sauvegardant leurs interets 
locaux) pennet d'eviter la centralisation 
trop rigide conduisant a des procedures tres 
complexes qui avaient fait l'objet de 
critiques de la part des praticiens dans le 
projet precedent abandonne en 1985. 
II convient de noter que , malgre Jes 
reticences de plusieurs Etats, le texte actuel 
de compromis qui a recueilli un accord 
presque unanime, exclu du champ 
d'application de la Convention tous Jes 
etablissements financiers, banques et societes 
d'investissement ainsi que les entreprises 
d'assurances. Toutes ces societes font, en 
effet, actuellement l'objet d'un agrement et 
d'un contr61e centralise au niveau europeen. 
Des textes specifiques sont a l'examen devant 
le Consei l pour permettre la liquidation des 
etablissements de credit et des entreprises 
d'assurance. La Convention sur 
l 'insolvabilite sera un texte purement 
intergouvernemental dont ]'interpretation 
sera assuree par la Cour de Justice des 
Communautes. Ni la Commission, ni le 
Parlement n'ont ete consultes sur ce projet. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Mireille Dusseaux DG XV C- 1 
TEL:(322)295 29 25/FAX:(322)295 65 00 
DRAFf CONVENTION ON SOL YENCY PROCEEDINGS 
All Member States, except Belgium, agreed on the present text of the draft Convention on 
inso lvency proceedings at the Internal Market Counci l of 6 June. The draft Convention 
provides, on one hand, for opening of "main proceedings" in the State in which the centre of a 
debtor's main interest is situated. Thoses proceedings are recognized in other contracting States 
and even cover suspension of payments proceedings intended to rescue a debtor; on the other 
hand, it also allows the opening of "territorial proceedings" and "secondary proceedings" in 
States other than that of the main proceedings when a debtor possesses an establishment there. 
Such proceedings, however, have only territorial effect and cover only liquidation proceedings. 
ENTWURF EINES UBEREINKOMMENS UBER INSOLVENZYERFAHREN 
Alie Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Belgien haben dem derzeitigen Entwurf des 
Obereinkommens Ober Insolvenzverfahren auf der Tagung des Binnenmarkt-Rates am 6. Juni 
zugestimmt. In dem Entwurf ist einerseits ein "Hauptinsolvenzverfahren" in demjenigen 
Vertragsstaat vorgesehen, in dem sich der Mittelpunkt der hauptsachlichen Interessen des 
Schuldners befindet. Dieses Hauptverfahren ist in alien Vertragsstaaten wirksam und 
ermoglicht sogar die Aussetzung von Zahlungen im Rahmen einer Rettungsaktion fi.ir den 
Schuldner. Daneben ist ein Sekundar- bzw. Territorialinsolvenzverfahren in den Landero 
vorgesehen , in denen der Schu ldner auBerdem noch eine Niederlassung besitzt. Diese 
Verfahren sind aber auf das Hoheitsgebiet des Vertragsstaates begrenzt, in dem sie eroffnet 
werden, und decken nur Liquidationsverfahren ab. 
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Progress on Environmental Accounting 
On 4 and 5May1995 the Accounting Advisory Forum held its half-yearly meeting in Brussels. The Forum is an 
advisory body to the Commission consisting of experts from the main interested parties dealing with accounting 
within the European Union. At its meeting, the Forum finalised the discussion on the document "Environmental 
Issues in Financial Reporting". 
T:e Forum members generally agreed with the basic principles (disclosure of both the amount of environmental 
expenditure charged to the profit and loss 
account and those capitalised in the balance 
sheet, prohibition of offsetting unless a legal 
right of set-off exists, independent evaluation 
and separate presentation in the balance sheet 
of environmental liabilities and related 
recoveries) laid down in the document. 
Another document on Cash Flow Statements, 
was discussed by the Forum for the third 
time. There was an agreement on the main 
points, but further discussion is still needed. 
Green accounting 
Environmental reporting was placed on the 
Forum's agenda, following the publication 
of the Commission's Fifth Action 
Programme on the Environment "Towards 
Sustainability". The objective of the 
document is to give guidance as to the 
application of the more general provisions 
of the Accounting Directives with respect to 
environmental issues in order to ensure that 
a good insight is provided into the 
company's attitude towards the environment 
and into the impact of environmental risks 
and liabilities on its financial position. 
The Forum recommends to disclose both 
the amount of environmental expenditures 
charged to the profit and loss account and 
those capitalised in the balance sheet. But 
also material amounts incurred as a result of 
fines and penalties - if not already shown as 
extraordinary items - should be disclosed. 
The question as to whether a provision for 
environmental liabilities may be presented 
net of expected recoveries from, for instance, 
counterclaims or insurance coverage is also 
addressed. The Forum agreed with the 
approach taken in the revised document that 
offsetting should not be permitted, unless a 
legal right of set-off exists by virtue of law or 
of a contractual agreement. As the liability 
and the related recovery can be viewed as 
two separate events both with their own 
associated risks and uncertainties, the Forum 
believed that they should be evaluated 
independently and presented separately in 
the balance sheet. The final version of the 
document will be formally adopted by the 
Forum in November 1995. 
Cash Flow Statements 
Another point on the agenda related to a 
working document on Cash Flow Statements, 
which was discussed by the Forum for the 
third time. Main issues discussed during this 
meeting related to the scope of document, i.e. 
which companies should be recommended to 
prepare a cash flow statement, and to the 
definition of cash equivalents. Although there 
was an agreement in general on the main 
conclusions of the document, it was felt 
necessary to further clarify some of the issues 
addressed. A Working Committee will 
review the comments made by the Forum and 
present a revised document for final 
discussion at the next meeting in November. 
Documents available 
The Forum is not a standard-setting body. Its 
main function is to advise the Commission on 
accounting issues not yet covered by the 
Accounting Directives and to form a platform 
for national accounting standards-setters, 
preparers, auditors and users of accounts in 
order to stimulate the debate on emerging 
accounting issues and to examine possible 
ways of furthering the presentation of 
comparable and equivalent information within 
the context of the Accounting Directives. 
Since its creation in 1991, the Forum has 
prepared three documents: Government 
Grants, Foreign Currency Translation and 
Accounting for Lease-contracts. The English 
version of these documents has now been 
published by the Commission. Copies can be 
obtained from the Office for Official 
Publications of the European Communities. 
The French and German versions of these 
documents will be published later this year. 
For more information, please contact, 
Karel Yan Hulle DG XV D-3 
TEL:(322)295 7954/FAX:(322)299 47 45 
CONSENSUS SUR LA COMPTABILITE 
ENVIRONNEMENT ALE 
Le Forum consultatif sur la comptabilite, 
organisme consultatif compose d'experts des 
principales organisations concernees par la 
comptabilite dans !'Union europeenne, a 
finalise ses discussions sur le dossier de la 
comptabilite environnementale lors de sa 
demiere reunion des 4 et 5 mai a Bruxelles. II 
recommande notamment de publier le montant 
des depenses ecologiques comptabilisees dans 
le compte des profits et pertes et le montant 
des depenses ecologiques capitalisees au bilan. 
Les sommes resultant d'amendes ou de 
penalites (Jorsqu'elles ne sont pas mises en 
evidences comme postes exceptionnels) 
devraient egalement etre publiees. Un autre 
document, sur le tableau des flux de 
tresoreries, sera revise et presente pour 
discussion finale au Forum lors de sa 
prochaine reunion au mois de novembre 1995. 
UBEREINSTIMMUNG BEI UMWEL TFRAGEN IN 
DER RECHNUNGSLEGUNG 
Das Beratende Forum for Rechnungslegung, 
das sich aus Sachverstandigen der wichtigsten 
Fachorganisationen in der Europiiischen Union 
zusammensetzt hat seine Erorterungen liber ein 
Dokument betreffend Umweltfragen in der 
Rechnungslegung auf seiner Sitzung vom 4. - 5. 
Mai 1995 in Brussel abgeschlossen. Es 
empfiehlt insbesondere dal3 die Untemehmen 
Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Umweltschutzma13nahmen getrennt offenlegen. 
Auch sind GeldbuBen oder -strafen, die sich auf 
U mweltschutzma13nahmen beziehen, gesondert 
auszuweisen. 
Ein weiteres Dokument, das den Untemehmen 
eine gemeinschaftseinheitliche Cash-Flow-
Rechnung empfehlen soll, wird im Augenblick 
liberarbeitet und soil vom Forum auf der 
Sitzung im November 1995 angenommen 
werden. 
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LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
Les probllmes de libre circulation 
sous la loupe d'un panel de personnalitls 
La Commission a decide de mettre sur pied un panel de hautes personnalites qui auront pour tache d'analyser 
Jes obstacles qui freinent la libre circulation des personnes dans /'Union europeenne et d'adresser des 
recommandations sur la meilleure fafon d'eliminer ces obstacles. 
L e panel devra examiner la maniere dont Jes instruments legislatifs actuels sont appliques et comment on peut Jes 
ame)iorer OU Jes faire fonctionner plus 
efficacement. II devra egalement rechercher 
les nouvelles mesures qui seraient necessaires 
pour completer !'arsenal juridique existant ou 
pour trouver des solutions a des problemes qui 
n'ont pas jusqu'a present ete traites au niveau 
de !'Union. La composition du panel, son 
mandat et la methodologie de travail seront 
precises dans une communication qui devrait 
HIGH LEVEL PANEL ON FREE MOVEMENT OF 
PEOPLE 
The Commission has decided to set up a 
panel of top - level personalities ( l 0 
maximum) to identify the existing and 
potential obstacles which confront European 
citizens seeking to exercise their rights to 
move freely and to work within the Union 
and make recommandations accordingly. 
This includes problems of workers (and their 
families), students, retired people, legaly 
residents of third countries or migrant 
families. The aim of the panel is to create a 
real European mobility area bringing Europe 
closer to the citizen. Its precise composition, 
its mandate and working methods are still to 
be defined in a Communication which 
should be adopted soon by the Commission. 
The final report of the panel sho uld be 
presented mid-1996. 
etre adoptee prochainement par la 
Commission. II est prevu que le Panel 
presente son rapport final vers la mi-1996. 
Rapprocher l'Europe des citoyens 
Le but de la creation de ce panel est de creer 
un espace communautaire de mobilite reelle 
et de rapprocher Jes institutions europeennes 
des citoyens en se mettant a l'ecoute des 
problemes concrets de libre circulation qu'ils 
rencontrent dans leur vie de tous les jours -
au travail, lorsqu'ils cherchent un emploi ou 
prennent leur retraite - et en veillant a y 
apporter des solutions tout aussi concretes. 
Le panel devra examiner toutes Jes difficultes 
administratives ou techniques auxquelles se 
heurtent Jes citoyens (et leurs familles) qui 
cherchent un emploi dans un autre Etat 
membre ou qui voyagent dans le cadre de leur 
travail. Le panel devra egalement s'interesser 
aux problemes de ceux qui arrivent sur le 
marche du travail (Jes etudiants), ceux qui ont 
quitte le monde du travail (Jes retraites) ainsi 
que Jes residents de pays tiers (et leurs 
families) etablis legalement dans un Etat 
HOCHRANGIGES GREMIUM FUR DEN FREIEN 
PERSONENVERKEHR 
Die Kommission wird ein Gremium von 
maximal 10 hochrangigen Personlichkeiten ins 
Leben rufen, das bestehende und potentielle 
Hindernisse identifizieren soil, mit denen 
Europaische Burger bei der Austibung ihrer 
Rechte, innerhalb der Union zu reisen und zu 
arbeiten, konfrontiert werden, und entsprechende 
Empfehlungen aussprechen soil. Das Ziel ist es, 
einen Europaischen Raum, in dem sich jeder frei 
bewegen kann, zu verwirklichen und dadurch 
Europa den Btirgern naher zu bringen. Die 
genaue Zusammensetzung, das Mandat und die 
Arbeitsmethoden dieses Gremiums mtissen 
noch in einer Mitteilung festgelegt werden, die 
voraussichtlich bald von der Kommission 
verabschiedet werden wird. Der endgtiltige 
Bericht dieses Gremiums ist for Mitte 1996 
vorgesehen. 
membre et qui cherchent un travail ailleurs 
dans l'Union europeenne. 
De I' assurance sociale a la 
reconnaissance des diplomes 
Concretement, le panel devra s'attaquer a une 
tres large gamme de problemes allant de 
l'obtention de papiers d'identite ou d'assurances 
sociales a la reconnaissance des dip16mes en 
passant par l'obtention d'un job de vacances 
dans un autre Etat membre, le transfert de 
remunerations ou les difficultes rencontrees par 
les couples non maries. Le panel s'interessera 
egalement aux problemes que les citoyens 
peuvent rencontrer avec les autorites nationales 
- en matiere d'acces aux informations, conseil, 
procedures de recours, longueur ou retard des 
procedures administrati ves, etc. - ou les 
organisations professionnelles. 
Dix personnalites de ''top niveau'' 
La constitution d'un tel panel avait ete 
demandee par le Livre blanc sur la politique 
sociale. Le programme d'action sociale a 
moyen terme de la Commission prevoit 
quant a lui que la Commission propose des 
solutions specifiques pour resoudre les 
problemes identifies par le Panel dans un 
Livre blanc. La DG XV a pris !'initiative de 
mettre sur pied le panel et de coordonner ses 
travaux en etroite collaboration avec la 
DG V (affaires sociales). 
Le panel devrait se composer de dix 
personnalites independantes de tres haut 
niveau venant d'horizons divers 
(gouvernements, entreprises, associations, 
monde juridique et academique, etc.) et 
respecter un equilibre geographique. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Patricia Girard DGXV E-2 
TEL:(322)296 18 24/FAX:(322)295 93 31 
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Proposals on removing controls on people 
The Commission presented on 12July1995 three proposals to ensure the ~bolilion of controls on people at 
internal EU borders. These proposals will allow people - nationals of EU Member States and non EU citizen 
legally present on the territory of one Member State - to travel freely throughout the Union, in conformity with 
article la of the EU Treaty. 
A fundamental objective of the EU 
Treaty 
The EC Treaty (Article 7a), as amended by the 
Single European Act, states that "the internal 
market shall comprise an area without internal 
frontiers in which the free movement of goods, 
persons, services and capital is ensured in 
accordance with the provisions of this Treaty". 
This means in the Commission 's view that 
there should be no controls at borders within 
the Union on any person irrespective of 
whether or not the individual is economically 
active and irrespective of whether the 
individual is an EU national. 
The application of the Schengen 
Convention between seven Member States 
(France, Germany, Belgium, the 
Netherlands, Luxembourg, Spain and 
Portugal) since 26 March 1995, shows that 
it is feasible to eliminate internal frontier 
controls while increasing security. 
But, internal border controls on people 
persist in more than half the Member States 
and, for a large majority of people in the 
EU, it is unacceptable for the Commission 
not to act to change the situation. 
What are the proposals? 
The Commission adopted three proposals 
for Directives: 
A proposal for a Directive on the right to 
travel, which would give nationals of 
non-EU countries lawfully present on the 
territory of a Member State the right to 
travel to the territory of the other 
Member States for a stay of short 
duration on the basis of documents 
legitimising their presence on the first 
Member State's territory. In concrete 
terms, this proposal would mean that a 
national of a non-EU country with a 
residence permit for one Member State 
or a visa for one Member State would be 
able to travel between all Member States. 
This proposal is based on Article l 00 of 
the EC Treaty, requiring unanimous 
approval by the Council of Ministers; 
2 A 'catch-all' proposal for a Directive 
which would confirm the total abolition 
of all internal frontier controls on all 
persons, irrespective of their nationality, 
and spell out the concrete consequences. 
In particular, this proposal would lay 
down specific definitions of "internal 
frontiers" as regards air and sea transport 
and specify that internal frontiers could 
be crossed at any point (i.e. the system of 
approved border crossing points would 
be discontinued). It would also outlaw 
for intra-Community travel any checks 
on identity documents by air or sea 
carriers in the framework of legislation 
on the responsibility of carriers who 
transport travellers without the required 
travel documents. This proposal is based 
on Article 100 of the EC Treaty, 
requiring unanimous approval by the 
Council of Ministers.; 
3 A proposal introducing purely technical 
amendments to all secondary EU 
legislation which mentions border controls 
on persons so as to take account of the 
elimination of these controls by the 'catch-
all' proposal. The legal basis of this 
proposal includes the legal bases of the 
legislation it would amend and so could be 
adopted by a qualified majority in the 
Council (co-decision procedure). However, 
thos proposal could only be applied once 
the 'catch-all' Directive had been adopted, 
which itself would require unanimity. 
Citizen's security is a pre-condition 
The Commission has consistently stressed 
the importance it attaches to the security of 
European citizens. Neither the Commission, 
nor the Member States would want to see 
the elimination of internal border controls 
until there were appropriate mechanisms in 
place and working to counter terrorism, 
organised crime, smugg ling, illegal 
immigration and drug trafficking. 
The main accompanying measures are: 
• the Convention on strengthening 
external borders; 
• the European Information System 
Convention; 
• the Dublin Convention on asylum; 
• the uniform EU visa format; 
• the common list of third countries; 
whose nationals require a visa. 
Fore more information, please contact Jan De 
Ceuster DGXV A-3 
TEL:(322)296 10 72/FAX:(322)295 60 90 
V ORSCHLAGE ZUR GEW AHRLEISTUNG DES 
FREIEN PERSONENVERKEHRS 
Die Kommission hat am 12. Juli 1995 drei 
Vorschlage vorgelegt, die den freien 
Personenverkehr innerhalb der Union 
gewahrleisten sollen. Es handelt sich hierbei 
um einen Richtlinienvorschlag zu einem 
"Reiserecht", das es den Biirgern der 
Mitgliedstaaten, aber auch den Angehorigen 
von Drittstaaten, die sich rechtmaBig auf dem 
Gebiet eines Mitgliedstaates aufhalten, 
erlauben wird, sich ungehindert innerhalb der 
Union zu bewegen, um den Vorschlag einer 
"GroB-Reinemachen Richtlinie" , die die 
Abschaffung aller internen Grenzkontrollen 
bestatigt und um einen Vorschlag zur 
technischen Anpassung anderer 
Gemeinschaftstexte, die den freien 
Personenverkehr beriihren. Die drei 
Vorschlage basieren auf dem EG-Vertrag 
(erster Pfeiler). 
PROPOSITIONS POUR ASSURER LA LIBRE 
CIRCULATION DES PERSONNES 
La Commission a presente le 12 juillet 1995 
trois propositions visant a assurer la libre 
circulation des personnes au sein de !'Union. II 
s'agit d'une proposition de directive "droit de 
voyager", qui permettra aux ressortissants de 
pays tiers presents legalement sur le territoire 
d'un Etat membre de voyager librement a 
travers !'Union, d'une proposition de "directive 
balai", qui confirme l'abolition des contr6les -
sur toute personne quelle que soit sa nationalite 
- aux frontieres internes de !'Union, et d'une 
proposition d'ajustement technique des autres 
textes communautaires touchant a la libre 
circulation des personnes. Les trois propositions 
sont basees sur le Traite CE (ler pillier). 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
Les bases de donnees unilormement 
protlgles dans runion 
Le Conseil Marche lnterieur est arrive le 6 juin a un accord politique sur la proposition de directive concernant 
Ja protection juridique des bases de donnees. La position commune a ete formellement adoptee le 10 juillet 
1995. La directive donnera une meilleure protection aux bases de donnees dans toute /'Union. 
Le texte de !'accord prevoit une double protection via le droit d'auteur et un droit "sui generis" et respecte un 
juste equilibre entre Jes droits des fabricants 
et ceux des utilisateurs. Selan la directive, 
on entend par "base de donnees" un recueil 
d'oeuvres, de donnees, OU d'autres elements 
independants, disposes de maniere 
systematique OU methodique , et 
individuellement accessibles par des moyens 
electroniques OU autres. Les bases de 
donnees sur support papier sont done 
egalement protegees par la directive. 
Proteger les investissements et la 
creation 
Cette directive prend toute son importance 
dans la perspective du developpement de la 
societe de !'information qui vehiculera des 
millions d'informations via des autoroutes 
electroniques a partir de bases de donnees. 
Pour que les operateurs prives se lancent 
dans Jes enormes investissements 
necessaires a la mise en place de ces bases 
LEGAL PROTECTION OF DATABASES 
Political agreement on the proposed Directive 
relating on the Legal Protection of Databases 
was reached at the Internal Market Council of 
6 June and the Common Positions was 
formally adopted on 10 July. The main 
feature of this Directive will be the creation 
of a new exclusive right protecting substantial 
investments made by manufacturers of 
databases. This new "sui generis" right will 
be granted to database creators to protect their 
investment of time, money and effort to 
establish a database. In addition, the Directive 
will provide for harmonisation of copyright 
law applicable to the structure of databases. 
The "sui generis" protection will be valid for 
a period of 15 years, subject to renewal when 
substantial investments take place. 
de donnees et de ces reseaux electroniques, 
il faut qu'ils soient assures que leurs bases de 
donnees ne seront pas impunement pillees 
par des pirates. 
Le travail de creation d'une base de donnees -
qui contient souvent des donnees factuelles 
ou des chiffres, mais pas de textes entiers - ne 
presente pas toujours suffisament 
d'"originalite" pour justifier !'application du 
droit d'auteur. C'est pourquoi, la directive a 
cree un nouveau droit "sui generis" qui 
assurera la protection d'un investissement 
(financier, en ressources humaines, efforts et 
energie) pour l'obtention, la verification OU }a 
presentation d'une base de donnees. Ce droit 
donnera au fabricant la possibilite d'empecher 
!'extraction et/ou la reutilisation non autorisee 
de la totalite ou d'une partie substantielle du 
contenu de sa base de donnee. Ce droit 
s'appliquerait pendant une periode de 15 ans 
apres l'achevement d'une base de donnees et 
est renouvelable si d'importants 
investissements nouveaux soot realises. 
Pour les bases de donnees qui, par le choix 
ou la disposition des matieres, constituent 
REcITTSSCHU1Z VON DATENBANKEN 
Am 6. Juni gelangte der Rat fi.ir 
Binnenmarktfragen zu einer politischen 
Einigung liber einen gemeinsamen Standpunkt 
zur vorgeschlagenen Richtlinie liber den 
rechtlichen Schutz von Datenbanken der am 
10. Juli auch formell angenommen werde. 
Wichtigste Bestimmung der Richtlinie ist die 
Schaffung eines neuen ausschliel3lichen Rechts 
zum Schutz der erheblichen Investitionen beim 
Aufbau von Datenbanken. Dieses neue 
spezifische Schutzrecht (Schutzrecht sui 
generis) wird den Erstellern von Datenbanken 
zuerkannt, um ihre Investition an Zeit, Geld 
und Energie fur den Aufbau einer Datenbank 
zu schlitzen. Aul3erdem soil der 
Urheberrechtsschutz fi.ir Auswahl und 
Anordnung des Inhalts vereinheitlicht werden. 
Der Rechtsschutz "sui generis" soll fur 15 Jahre 
gelten und bei erheblichen lnvestitionen 
verlangert werden konnen. 
une creation intellectuelle propre a leur 
auteur, c'est la protection "classique" par le 
droit d'auteur qui est de mise. Le droit 
d'auteur accorde par la directive ne couvre 
toutefois pas le contenu meme des bases de 
donnees qui est d'ailleurs generalement deja 
couvert par un tel droit. 
Exceptions au droit "soi generis" 
La directive stipule que les Etats membres 
peuvent prevoir certaines exceptions au droit 
"sui generis", notamment pour permettre aux 
utilisateurs de copier des bases de donnees 
non electroniques a des fins privees, a des 
fins de recherche ou d'enseignement. 
II est egalement prevu que la protection 
accordee par la directive puisse etre etendue 
a des pays tiers pour autant que leur 
legislation offre un niveau de protection 
similaire (accords de reciprocite). 
La position commune concernant cette 
directive a ete adoptee sans discussion. II est 
prevu que Jes Etats membres transposent la 
directive dans leurs legislations nationales 
avant le 1 er janvier 1998. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Jens Gaster DGXV E-4 
TEL:(322)296 19 73 F AX:(322)295 09 92 
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MEDIASET SOCIETES DE L'INFORMATION 
creation d'un marchl intlrieur pour les 
services de la societe de rinlormation 
L 'existence d'un cadre reglementaire clair, stable et coherent est une condition fondamentale pour le 
developpement des services de la societe de /'information. Les travaux pour la mise en place de ce cadre sont 
en cours. 
L es analyses economiques soulignent que la viabilite des services de la societe de I 'information (les 
services tels que l'enseignement ou les 
soins a distance, le tele-achat par le biais de 
centres commerciaux interactifs, les 
services de loisirs, la video a la demande, 
etc.) depend de !'existence d'une multitude 
de services a des prix abordables. 
Pour un cadre reglementaire clair, 
stable et coherent 
Les volumes importants d'investissements 
necessaires ne pourront etre rentabilises que 
si des effets d'echelle et les opportunites 
creees par le marche unique sont pleinement 
exploites. Par exemple, l'interactivite 
permettra d'offrir des services ciblant des 
marches niches. Cependant, ces marches 
niches au niveau national pourraient etre 
insuffisants pour etre rentables; en revanche, 
ils pourraient l'etre s'il est possible d'exploiter 
ces memes marches existant dans chaque 
Etat membre. L'espace sans frontieres, en 
garantissant la libre circulation des services 
devient ainsi essentiel pour le developpement 
d'une industrie europeenne competitive des 
services, capable de repondre aux multiples 
enjeux sociaux et culturels de la societe de 
!'information et porteur de nouveaux 
emplois. C'est pou_rquoi !'existence d'un 
cadre reglementaire' Clair, stable et coherent 
est une condition fondamentale. 
A cet egard, le droit du marche interieur 
offre deja un cadre, en particulier ,avec les 
articles 52 et 59 ainsi que certaines 
directives comme celles relatives a la 
propriete intellectuelle. Ce cadre pourrait 
evoluer pour repondre aux nouveaux 
besoins. Toutefois, compte tenu des 
nombreuses incertitudes (economiques, 
technologiques, sociales, etc. ) qui 
entourent encore le developpement de ces 
nouveaux services, la Commission estime 
qu'il serait premature a ce stade de les 
reglementer et qu'il faut avant tout 
approfondir ces questions par des travaux 
d'analyses specifiques, dans le cadre des 
principes de base regissant le marche 
interieur, et proceder a une vaste 
consultation des milieux interesses. 
Certains travaux pour la mise en place du 
cadre reglementaire Ont deja ete lances OU 
sont en preparation sur les aspects su ivants: 
directive sur la protection des donnees a 
caractere personnel; 
• Livre vert sur la protection de la 
propriete intellectuelle dans la societe de 
!'information; 
• Livre vert sur les communications 
commerciales; 
• Livre vert sur la protection juridique des 
services cryptes; 
• consultation en cours sur la propriete 
des medias; 
• communication sur la necessite d'un 
mecanisme du marche interieur 
garantissant que toute nouvelle 
proposition nationale sera transparente 
et conforme aux principes actuels du 
marche interieur et notamment a la libre 
circulation des services. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
Christiane Kirschbaum DGXV E-5 
TEL:(322)295 08 03/FAX:(322)295 77 12 ou 
Luc De Hert: TEL:(322)295 61 20 
SETTING UP AN INTERNAL MARKET FOR THE INFORMATION SOCIETY SERVICES 
The substantial and high-risk financial investments required to develop the new services of the 
information society means that the operators need a clear, stable and coherent statutory 
framework at national, Community and international level. In view of many incertainties 
(economic, technological , social, etc.) affecting the development of the new services, the 
Commission considers that it would be premature to lay down rules at this stage, and that the 
first task is to examine these questions in depth by carrying out specific analytical studies and to 
canvass the views of a wide range of parties concerned. Work on producing the statutory 
framework has started or is in preparation on aspects such as the protection of personal data and 
privacy, commercial communications, media ownership, etc. 
SCHAFFUNG EINES BINNENMARKTES FUR DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFT 
Die Entwicklung der neuen Dienstleistungen einer Informationsgesellschaft erfordert erhebliche 
und risikoreiche Investitionen. Deshalb benotigen die Betreiber einen klaren, festen und 
koharenten Rechtsrahmen auf nationaler, europaischer und internationaler Ebene. Wegen der 
vielen mit der Entwicklung neuer Dienstleistungen verknlipften (wirtschaftlichen, technischen, 
sozialen u.a.m.) Unsicherheiten halt die Kommission den ErlaB von Vorschriften for verfruht. 
Zuerst so llen diese Fragen in vertiefenden Einzelstudien analysiert und mit einer groBen 
Bandbreite von Interessenten erortert werden. Arbeiten zu rechtlichen Rahmenregelungen for 
Aspekte wie den Schutz personlicher Oaten und der Privatsphare, gewerbliche Kommunikation, 
Eigentum an Medien usw. haben begonnen oder sind in Vorbereitung. 
EN BREF 
Green paper on Utility Models 
The Commission is due to adopt a Green 
Paper on Utility Models in July, 1995. 
"Utility Model protection" is a legal concept 
in the field of industrial property which 
protects technical inventions that are less 
novel or innovative than is required to gain 
patent protection. 
This legal concept, which exists in 12 out 
of 15 Member States, is very frequently 
used by European industry, but systems 
differ widely from each other. Today, 
making an application for Utility Models in 
another Member State is difficult, because 
applicants in one Member State either do 
not know if it is possible to get similar 
protection for Utility Model protection in 
another Member State, or they do not know 
if the level of protection is the same as in 
their own country. 
As a result, potential cross-frontier activity 
is adversely affected. In two studies which 
cover 4,000 companies and 1,000 patent 
attorneys in 5 countries it was shown that 
utility models are of major economic value 
in the European Union. Moreover 
European enterprises (and in particular 
small and medium sized companies) 
reported problems in innovation protection 
resulting from the different legal provisions 
within the EU. 
The Green Paper will make the 
Commission's information available to the 
interested circles and help the Commission 
to get a clearer picture as to whether action 
is necessary, and, if so, what it should be. 
For more information, please contact Jobst 
von Kirchmann DG XV E-3 
TEL:(322)296 58 24/FAX:(322)296 17 36 
Amendments to the Directive on 
a solvency ratio for credit 
institutions 
The Commission adopted on 31 May 1995 a 
proposal for a Directive amending the 
Directive 89/647 on a Solvency Ratio for 
credit institutions. In particular, this Directive 
in.elude an additional criterion in the 
definition of "Zone A" implying that any 
country which reschedules its external 
sovereign debt should be precluded from the 
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"Zone A" category for a period of five years. 
It also reduces the weighting of assets 
guaranteed by the European Union from 
l 00% to zero. Another proposal for a 
Directive has been transmitted to the Council. 
Its aim is to counter-poise the effects of 
development inside another international 
forum of banking advisors which are likely 
to open to the third country competitors of 
European Credit institutions the possibility of 
achieving a reduction in capital requirements 
for their derivatives business. European 
credit institutions can achieve a similar result 
only if measures to assure a higher degree of 
legal safety in the area concerned and the 
maintenance of a level playing field for 
internationally active credit institutions are 
introduced in the existing Directive. 
For more information, please contact Udo-
Olaf Bader DGXV C-1 
TEL:(322)295 47 49 FAX:(322)295 65 00 
Protection of topographies of 
semiconductors products granted 
to the US renewed until the end 
of the year 
The Commission adopted on 13 June a 
proposal for a Council Decision renewing 
the legal protection of topographies of 
semiconductors products granted to natural 
and legal persons from the United States. 
Since 1987 the Community has granted 
legal protection (in accordance with the 
principles of the Directive 87/54) to persons 
from the US. The previous Decision expires 
on 1 July. In March this year, President 
Clinton adopted a proclamation extending 
the protection provided by US law to 
persons from the European Community 
beyond 1 July. Since the Community has 
received this assurance that its industry will 
be protected in the United States, it can offer 
reciprocal protection to US firms and 
individuals. From 1 January 1996 the 
Community will be required by the TRIPs 
Agreement on trade-related aspect of 
intellectual property rights, which forms part 
of the results of the Uruguay Round of 
multilateral negociations, to extend 
protection of topographies of semi-
conductors products to persons from all 
member countries of the World Trade 
Organization. The Community industry will 
in return enjoy protection in all those 
member countries. 
For more information, please contact 
Sabine Lecrenier DGXV E-4 
TEL:(322)295 57 38/FAX:(322)295 09 92 
La creation du marche unique 
des assurances est prioritaire 
pour M. Monti 
La creation d'un marche unique des 
assurances est une priorite pour !'Europe, a 
indique Mario Monti, le commissaire 
europeen responsable du marcM interieur a 
l'occasion d'une reunion du Comite 
Europeen des Assurance (CEA) le 29 mars. 
Maintenant que les troisiemes directives 
assurances ont ete adoptees, a indique M. 
Monti, il faut examiner la maniere dont 
elles vont etre mises en oeuvre par les Etats 
membres et veiller ace que la transposition 
aboutisse bien a eliminer toutes les 
barrieres au commerce des assurances en 
Europe et pas a en creer de nouvelles au 
nom de "l'interet general". 11 a indique que 
le Comite des Assurances allait examiner 
cette question et que ce sujet pourrait etre 
discute !ors d'une table ronde avec les 
compagnies d'assurances et Jes organes 
nationaux de surveillance avant la fin de 
l'annee. Toute nouvelle reglementation 
concernant les groupes d'assurances devra 
etre equilibree et ne s'attaquer qu'aux 
problemes les plus urgents, a encore 
indique M. Monti. Le commissaire a 
egalement appele le CEA a donner son avis 
sur !'impact de la monnaie unique sur les 
compagnies d'assurances. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Patrick Pearson, DGXV C-2 
TEL:(322)295 57 58/FAX:(322)295 65 00 
Elaboration d'un cadre mondial 
pour la restitution des biens 
culturels voles ou illicitement 
exportes 
A la demande de l'Unesco, Unidroit travaille 
actuellement sur un projet de Convention 
internationale sur la restitution des biens 
culturels voles ou illicitement exportes 
(Convention Unidroit). Or, il existe deja un 
texte cornrnunautaire - Directive n°93/7/CEE 
du 15 mars 1993 - qui fixe les regles pour la 
restitution des biens culturels ayant illicitement 
quitte le territoire d'un Etat membre. Cette 
directive met en place un mecanisme qui 
permet aux Etats membres de recuperer des 
"tresors nationaux" qui ont ete illicitement 
exportes de leur territoire. Sur plusieurs points 
importants, le texte de la directive differe de 
celui du projet de Convention. 
Afin d'eviter Jes interferences avec la 
reglementation communautaire, la 
Commission a demande aux Etats membres 
de negocier !'introduction d'une clause de 
deconnexion dans la Convention d'Unidroit 
en ce qui concerne le volet "restitution". 
Cette clause specifie que dans leurs 
relations mutuelles, les Etats membres 
appliquent les regles decoulant de la 
directive et pas celles prevues par la 
Convention. Dans une resolution du Conseil 
adoptee le 6 juin, Jes Etats membres ont 
approuve la demarche proposee par la 
Commission. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Jan De Ceuster DGXV A-3 
TEL:(322)296 10 72/FAX:(322)295 60 90 
Protection des dessins et 
modeles 
La reunion du Conseil du 6 juin a pris acte 
des progres concernant la proposition de 
reglement visant a creer un systeme 
communautaire de protection pour les 
dessins et modeles. En attendant l'avis du 
Parlement europeen, le Conseil s'oriente vers 
un accord sur plusieurs points importants: 
~{.)existence d'un dessin non enregistre a cote 
du dessin enregistre, systeme d'enregis-
trement simple, deux conditions pour 
beneficier de la protection, etc. Reste a regler 
le probleme du seuil et de l'etendue de la 
protection et la "clause de reparation" en ce 
qui concerne les pieces detachees. Une 
decision quant a la modification eventuelle 
de la base juridique de la proposition (article 
235 du Traite au lieu de l'article 1 OOA) n'a 
pas encore ete prise. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Bernard Posner DGXV-E3 
TEL:(322)295 48 45 ou 2956 15 84 
FAX:(322)296 17 36 
DGXVnews 
Molitor Group Report at the 
Cannes Summit 
The general conclusions of the report of the 
group on legislative and administrative 
simplification, known as the Molitor Group, 
were presented to the European Council at its 
Cannes meeting on 26 and 27 of June. They 
include recommandations on the 
consolidation and codification of legislation, 
the criteria for new legislation and the 
revision of existing legislation, etc. Many of 
the recommandations reflect existing trends 
in Community legislation: DG XV, for 
example, has made a point of ensuring wide 
consultation with regard to its legislative 
initiatives and has also been active in 
promoting the benefits of codification and 
consolidation. 
For more information, you can contact 
Anthony Dempsey DG XV A- I 
TEL:(322)295 73 57/FAX:(322)296 09 50 
Protection du droit d'auteur et 
des droits voisins pour la 
radiodiffusion par satellite 
La Commission a adopte le 3 mai une 
proposition de decision visant a approuver 
la Convention du Conseil de !'Europe sur la 
protection du droit d'auteur et des droits 
voisins (droits des artistes- interpretes ou 
executants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de 
radiodiffusion) dans le cadre de la 
radiodiffusion par satellite. Cette 
Convention, adoptee le 16 fevrier 1994 par 
le Conseil de l'Europe, vient completer en 
ce qui concerne le droit d'auteur et les 
droits voisins, la Convention europeenne 
sur la television transfrontiere et reflete, a 
l'echelle de !'ensemble des Etats membres 
du Conseil de !'Europe, les principes de la 
directive 93/83 du 27 septembre 1993 en 
matiere de radiodiffusion par satellite. 
L'objectif de la Convention est de proteger 
Jes oeuvres des auteurs et les droits des 
autres contributeurs lors de la 
radiodiffusion transfrontiere par satellite 
sans gener le developpement de nouvelles 
technologies ni la libre circulation des 
informations et des idees. 
Pour plus d'information, vous pouvez 
contacter Sabine Lecrenier DGXY E-4 
TEL:(3,22)295 57 38 ou 295 39 48 
FAX:(322)295 09 92 
Services financiers: on joue les 
prolongations a l'OMC 
Les negociations a Geneve a l'OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce) 
pour la conclusion d'un accord mondial sur 
la liberalisation des services financiers sont 
prolongees jusqu'au 28 juillet. Le 30 juin 
1995, Jes Etats-Unis avaient cree la surprise 
en retirant leur offre, estimant que celles 
des autres pays, notamment asiatiques, 
etaient insuffisantes. A quelques heures de 
la cl6ture officielle des negociations fixee 
au ler juillet a minuit, !'Union europeenne 
a sauve la mise en proposant de repousser 
la date-butoir de 4 semaines, proposition 
qui a ete soutenue par une trentaine de 
pays. Washington n'a pas emis d'objection 
a la poursuite des negociations et l'OMC a 
done decide a l'unanimite de reporter 
!'ultimatum d'un mois. 
II s'agit maintenant de mettre a profit ce 
delai de grace pour tenter de rapprocher les 
positions de negociations et sauver de 
l'echec les dix-huit mois de negociations 
qui sont destinees a garantir aux institutions 
financieres de chaque pays signataire un 
acces aux marches des autres parties 
contractantes sur une base de reciprocite. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Ian Wilkinson DGXV A-2 
TEL:(322)295 78 06/FAX(322)295 66 95 
Ehegatten-Splitting fiir 
nichtansassige Ehepaare: 
wichtige Urteil des EuGH 
Mit seinem Urteil vom 14. Februar 1995 hat 
der Europaische Gerichtshof, in 
Ubereinstimmung mit der Auffassung der 
Europaischen Kommission, die steuerliche 
Lage der Grenzganger verbessert: er hat aus 
dem EG-Vertrag abgeleitet, daB 
Arbeitnehmer, die ihr Geld in einem anderen 
als ihrem Wohnsitzstaat verdienen und und 
die es dort versteuern mi.issen, steuerlich 
nicht schlechter gestellt werden di.irfen als 
die Ansassigen. Praktisch gesehen, einem 
belgischen Grenzganger, der wegen seiner 
Arbeit in KOln in Deutschland Steuem, und 
DGXVnews 
zwar wie ein Unverheirateter, zahlen muBte, 
kann der Steuervorteil des Splitting-Tarifs 
(vorteilhafte Steuerberechnung fi.ir 
Ehepaare) nicht vorenthalten werden, auch 
wenn seine Frau nicht in Deutschland 
ansassig war. 
Die Europaische Kommission hat in 
Schreiben auch an alle anderen 
Mitgliedstaaten auf das wichtige Urteil 
hingewiesen und um Mitteilung gebeten, in 
welcher Weise die nationale Gesetzgebung 
an dieses Urteil angepaBt worden ist. Sie 
hofft, daB die Frage der Besteuerung der 
Grenzganger und Wanderarbeitnehmer nach 
diesen erforderlichen Gesetzesanderungen 
damit endlich zur Zufriedenheit der 
Betroffenen gelOst sein wird. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Volker Heydt, DG XV A-4 
TEL:(322)295 74 92/FAX:(322)295 63 77 
La Grece condamnee par la 
Cour de Justice pour non 
transposition des directives 
assurances 
Dans un arret rendu le 29 juin 1995 
(affaires jointes C-109/94, C207194 et 
C225 /94), la Cour de Justice des 
Communautes europeennes a condamne la 
Grece pour ne pas avoir transpose dans Jes 
delais i mpartis la directive 90/618 
concernant la responsabilite civile pour les 
Editorial : Free movement of People 
vehicules automoteurs, la directive 88/357 
concernant !'assurance directe autre que 
I 'assurance vie et la directive 90/619 
concemant !'assurance directe sur la vie. La 
Commission europeenne, qui avait 
introduit des recours contre la Grece devant 
la Cour en avril, juillet et aout 1994 pour 
non communication et non adoption dans 
les delais fixes de ces trois directives, a 
ainsi obtenu gain de cause. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Manuel De Frutos , DG XV C-2 
TEL:(322)296 16 50/FAX:(322)295 65 00 
PUBLICATIONS 
GREEN PAPER ON SINGLE CURRENCY 
The European Commission has recently 
published a Green Paper entitled "On the 
practical arrangements for the introduction 
of the single currency". It maps out the 
road to the introduction of the ECU as the 
single c;urrency. Comments on the Green 
Paper are welcomed before the end of 
September 1995. If you would like to 
receive a copy, please contact your local 
EU sales office or: Peter Troberg DG XV 
C-4/European Commission, C 107 4/29, 
I 07 av. de Cortenberg, B-1040 Brussels 
TEL:(322)295 4109/FAX:(322)29507 50 
(Continued Page 1) When they are agreed and implemented, the three complementary proposals for Directives will confirm the total abolition of all 
internal frontier controls on all persons, irrespective of their nationality, and spell out the concrete consequences; introduce technical amendments to 
all secondary EU legislation which mentions border controls on persons so as to take account of the elimination of these controls; and give nationals 
of non-EU countries lawfully present on the territory of a Member State the right to travel to the territory of the other Member States for a stay of 
short duration on the basis of documents legitimising their presence on the first Member State's territory (see page 19 for details) . 
~e ,.egrateful fQr the more than 1,000 comments abo.ut qie new presentation and ~ntent of DGXYNews we eived. Your numerous 
suggestions will help us to s,atlSfy better your e~peciations. In the light o.{ ,~QUt CQ;Jllments, we . alre'hay intend to make further 
improvements in the autumn. New suggestions are. alwa:Ys W'elcome. 
Vous avez ete plus de 1.000 a nous faire part de vos commentaites concemant la nouvelle presentation et le oo tenu du DGXV News et 
nous vous en remercions. Vos nombreuses suggestions vont nous permettre de repo:cidre mieux a vos attentes, e des ameliorations seront 
d'ores et deja apportees des cet automne. Toutes nouvelles suggestions restent naturellement les bienvenues. 
Please note: 
The new magazine devoted to "Commercial Communications in Europe" is avalaible from Marianne Paemen 
Fax: (322)295 77 12 - or by e-mail: Marianne Paemen @dg15.cec.be 
The bulletin "DG XV news" reports on the Commission's policy in the fields of the internal market and financial services. It can be obtained from Mr. J. Vantomme 
European Commission, Directorate-General XV "Jnternal Market and Financial Services", C107/5-62, B-1049 Brussels 
Tel: (direct line) +3221295.49.33, Fax: +3221296.09.50, Telex: COMEU B 046-21877, Telegraphic address: COMEUR Brussels. 
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